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 مستخلص البحث
 
 فى والتطوير البحث( كتاب تعليم مهارة القراءة لطلاب المعهد الديني  إعداد م، 2018محمد وافي 
 يرست: الدكتور جنيدي الداج، الدشر يرستالة الداجرس )سومنب الإسلامي الكريمية بمعهد سفلالأ المستوى
 
 مادوراالكلمات المفتاحية : تطوير، تنمية، مهارة القراءة، تعليم، الثقافة المحلية، الكريمية، سومنب، 
الأسفل بغفورا سومنب قام الباحث بملاحظة الدشكلة أثناء تدريسو بالدعهد الديني الكريمية فى الدستوى 
تدكن ىذه الدشكلة فى صعوبة قراءة النصوص التي لا تحمل موضوعة الثقافة المحلية السمنبية الدادورية، مادورا، و 
ة ماسة على ىذه الدوضوعات، فحاول الباحث أن تعريفها فى حاجالباحث أن تعليم اللغة الحديثة و فيرى 
يصمم مادة القراءة الدستوحاة من موضوعات الثقافة المحلية مرتكزا فى إعدادىا على ثلاث مشكلات وىي  
تطويرىا فى كتاب اللغة العربية للصف الدستوي ص مادة مهارة القراءة و كيف تكون عملية التحليل فى نصو 
ة فى الثقافة المحلية، بالإضافة إلى ذلك ما مدى فعالية إستعمال نصوص الذي السفلى من ناحية الثقافة خاص
القراءة يحتوي على معالم السياحية الدينية السومنبية،و يهد  ىذا البحث إلى معرفة التحليل فى نصوص مهارة 
فة مدى فعالية تطويرىا فى كتاب اللغة العربية للصف الدستوى السفلى من ناحية الثقافة. بالإضافة إلى معر و 
كان إجراء البحث يتم على الدنهج  السياحية الدينية السومنبية، و إستخدام نصوص الذي يتحدث عن معالم
بناء على متوسط من الددخلين الكمي والكيفي، و التطويري التحليلي مستعينا بذلك الدنهج التجريبي منطلقا 
% و فهم الدقروء 3،96اءة الطلاقة فى القر ة و ختبار البعدي فى مهارة السرعالحساب من تفاوت نتائج الإ
ستخدام موضوعات الثقافة المحلية فى مادة % ، وبالتالي ىذا يدل على أن ا3،3% ومهارة ربط الأفكار 87،1
 .القراءة لذا فعالية كبيرة فى تنمية مهارة القراءة
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ABSTRAK 
 
 
 
Muhammad Wafi, 2102 M. Pengadaan Materi Bahan Ajar Untuk Keterampilan Membaca 
Bagi Siswa Pondok  Pesantren Dengan Menggunakan tema-tema Budaya Lokal ( Penelitian 
Dan Pengembangan Materi Qiro’ah Di Kelas  Mustawa Sufla Di Pondok Pesantren Al-
Karimiyyah, Beraji, Gapura,  Sumenep, Madura). Thesis, Pembimbing : Dr.H.Junaidi.M.Ag 
 
 
Kata kunci : Pengadaan, Pengembangan,  Keterampilan Membaca, Budaya Daerah, Materi 
Bahan Ajar, Al-Karimiyyah Sumenep, Madura 
 
Peniliti mengamati masalah ini saat mengajar di kelas khusus Bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Al-Karimiyyah Gapura Sumenep Madura, dan masalah ini terletak pada kesulitan 
siswi untuk membaca teks-teks  yang tidak menggunakan muatan tema-tema budaya lokal 
Sumenep. Kemudian peneliti berusaha untuk mengarang sebuah buku ajar yang terinspirasi dari 
tema-tema budaya lokal dalam penyusunan ini terdiri dari tiga masalah , masalah yang pertama  
bagaimana proses analisis teks-teks materi dan proses pengembangan keterampilan membaca 
dalam kitab bahasa arab Mustawa Shufla dari sisi budaya khususnya budaya lokal, disamping itu 
mengetahui seberapa efektif penggunaan teks yang memuat tentang tempat religius di Sumenep. 
Penelitian ini menggunakan Research and Development yang dibantu dengan eksperimental, dan 
nilai rata-rata dari hasil tes yang berbeda-beda dalam keterampilan kecepatan dan kelancaran 
dalam membaca %3,94, dan keterampilan pemahaman teks-teks %2,04 , dan keterampilan dalam 
menghubungkan dalam dua gagasan 29,94. Demikian dari hasil tes tersebut membuktikan bahwa 
penggunaan tema-tema budaya lokal  dalam buku ajar bahasa Arab kelas Mustawa Shufla  sangat 
efektif dalam pengembangan keterampilan membaca 
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 المقدمة
 ا. خلفية البــــــــحث
وتلك العبارة فعل اللسان، فلا بّد أن  من المعلوم أّن اللغة في المتـعارف ىي عبارة المتكلم عن مقصوده،
اللغة تصنً ملكة متقّررة في العضو الفاعل لها، وىو اللسان، وىو في كّل أّمة بحسب اصطلاحاتهم. اخترع 
الإنسان بوسائلو الخاصة، ولم تبتكر بصورة الّية بطريق التعليمات الإلهية. لكي يتفاهمون الناس في موضوع جلل 
 1فيما يتعلق  بلغة الإنسان الأول.
واللغـــــــة مفتـــــــاح يميـــــــلله العلـــــــوم وىـــــــي مـــــــن نعـــــــم ا  علـــــــ  الإنســـــــان، تســـــــتطيلله  ـــــــا أفـــــــراد ا تمـــــــلله 
تخدمونها في أمـــــــورىم اليوميـــــــة. تعـــــــد اللغـــــــة مـــــــن أىـــــــم ال ـــــــواىر الإنســـــــال التفاعـــــــل والتفـــــــاىم بيـــــــن م تســـــــ
الاجتماعيـــــة الـــــط أنتل ـــــا التطـــــور البرـــــرف، وىـــــي مركـــــب معقـــــد و ـــــ  فروعـــــا  تلفـــــة مـــــن المعرفـــــة. ولقـــــد 
ت ـــــلدف اللغـــــة دورا ىامـــــا في يقي ـــــق المترل ـــــة العلي ـــــا للانســـــان ب ـــــنٌ الكائن ـــــات الأخـــــر  ، وىـــــي عل ـــــ  الأ ـــــكال 
طــــورت بســــرعة في فــــترات متلاحقــــة وىــــي في تطورىــــا تــــ ود الأجيــــال الإنسانيـــــة الأخــــر  للايــــاة الانســــانية ت
 2بالأدوات الفعـالة للتقـدم والتطور
ولكـــــل لغـــــة مـــــن اللغـــــات الإنســـــانية خصـــــائل  تـــــاة  ـــــا عـــــن  نًىـــــا. ولا خفـــــا  أن اللغـــــة العربيـــــة 
لملكــــة اةاصــــلة للعــــرب أمــــك تركيبأــــا وأوضــــذ بيانــــاأ وأعــــاب مــــااواأ. يقــــول الأســــتا  ابــــن خلــــدون     وكانــــ  ا
مـــن  لــــك أحـــق الكلمــــات وأوضـــا ا بيانــــا عـــن المقاصــــد.  واللغـــة العربيــــة لهـــا أهميــــة وخصـــائل عديــــدة مــــن 
حيـــا أنهــــا لغـــة القــــردن الكــــر  ولغـــة اةــــديا الرـــريل، ووــــد أ ــــار إ   لـــك الــــدكتور  مـــد علــــي الخــــو    
ىـــــاه اللغـــــة ت يـــــد يومـــــا بعـــــد يـــــوم في    إن اللغـــــة العربيـــــة مكانـــــة خاصـــــة بـــــنٌ لغـــــات العـــــالم. كمـــــا أن أهميـــــة
. بن ــــــــا  عل ــــــــ  ىــــــــاا ب ــــــــدأت المــــــــدارس والمعاىــــــــد في إندونيســــــــيا تهــــــــتم  ــــــــا وأدخلوىــــــــا في 3عصــــــــرنا اةاضــــــــر
 مناىل م التعليمية.
                                                 
 1 61) . ص  5441،خصائل العربية و طرائق تدريس ا ، ( لبنان   دار النفائ  ،   ًايف هحوىد هعروف 
 2 1) . ص   1171فتحي يىًس و هحوىد كاهل الٌاقح ، أساسياخ تعلين اللغح العرتيح ، ( القاهرج : دار الثقافح ، 
  33ًايف هحوىد هعروف ،.....، ص   3
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بـــــالر م مــــــن أهميـــــة الكتــــــاب في العمليـــــة التربويــــــة برــــــكل عــــــام، وأهميتــــــو برـــــكل خــــــاص في مـــــــيدان 
أنن ـــــا نـــــر  في الوو ــــــ  نفســـــو أن ىـــــاا الكت ـــــاب لم ي ـــــرق في واوعــــــو  تعل ـــــيم اللغـــــة العربي ـــــة للنـــــاطقنٌ بغنًىـــــا، إلا
الآن إ  مستـــــو  تلـــــك الأهميـــــة، كمـــــا أنـــــو لا حقـــــق الرســــالة التعليميـــــة الصـــــاياة المنطووــــــة بـــــو، ولقـــــد دفــــــلله 
ىــــاا الكنــــنً مــــن الأفـــــراد والهيضــــات إ  المطالبــــة بضـــــرورة إعــــداد كتــــب أساســــية لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة للنــــاطقنٌ 
ت الأصـــــوات في المت ــــــرات والن ـــــدوات، ال ـــــط عقـــــدت 3ا ،حي ـــــا ن ـــــادت الباــــــوث والدراســـــات وارتفـــــللهبغنًىـــــ
منادي ـــــة باةاجــــــة الرـــــديدة لهـــــاه الكت ـــــب. ف ـــــا ىـــــي المن مــــــة العربيـــــة للتربي ـــــة والنقافــــــة والعل ـــــوم تعقــــــد نــــــدوة 
سميــــ  ( ن ــــدوة تــــلليل كت ــــب تعلــــيم اللغــــة  خاصـــــة يــــ  إ ــــراف مكت ــــب تنســــيق التعريــــب في الوطـــــن العــــري
 4العربية للناطقنٌ بغنًىا)
والمعلـــــــم لـــــــو دور في العمليـــــــة التعليميـــــــة فـــــــان الكتـــــــاب التعليمـــــــي ىـــــــو الـــــــاف  عـــــــل ىـــــــاه العمليـــــــة 
مســــتمرة بــــنٌ التلميــــا ونفســــو حــــي حصــــل مــــن التعلــــيم مــــا يريــــد، فالكتــــاب بــــاق معــــو ين ــــر فيــــو كلمــــا أراد، 
. 5مــــي اييــــد ىــــو الــــاف  ــــاب التلميــــا هــــوه ويرــــبلله في ر بتــــو و ــــد فيــــو نفســــوومــــن   لــــد الكتــــاب التعلي
تضـــــــمن الكتـــــــاب التعليمـــــــي المـــــــواد الدراســـــــية الـــــــط يري ـــــــد المـــــــدرس أن يقـــــــوم بتعليم ـــــــا ل  ـــــــرا المرجـــــــوة. 
وتتكـــــون المـــــواد الدراســـــية مـــــن مـــــادة الإســـــتماع والكـــــلام والقـــــرا ة والكتاب ـــــة والقواعـــــد. والمـــــواد التعليمي ـــــة ىـــــي 
و  التعليمـــــي ال ـــــاف نر ـــــب في تقدقـــــو للطـــــلاب بغـــــر يقي ـــــق أىـــــداف تعليميـــــة معرفي ـــــة أو م اري ـــــة أو المحتـــــ
 6وجدانية
أســــــفا،  لـــــــك اةــــــال مضـــــــعل ووجــــــود الأحـــــــوال الواوعيــــــة. لأن أحـــــــوال الطــــــلاب في اةقيقـــــــة مـــــــا 
 ةالــــــ  بعيــــــدة مــــــن كاملــــــة في وــــــرا ة الــــــنل باللغــــــة العربيــــــة. بــــــل كــــــان الطــــــلاب الــــــاين لم قلكــــــوا الأحــــــرف
 الهلائية أصلا فوجد صعبة كبنًة إ ا كان المدرس يريد أن يعطي المادة اللغة العربية.
 
 
                                                 
  1م ) ص 1771أسس إعذاد الكتاب الٌعليويح لغي الٌاطقيي تها ، ( دار الغالي : ًاصر عثذ الله الغالي و عثذ الحويذ عثذ الله ، 4
  1ًفس الورجع،........، ص 5
، هؤسساخ  عثذ الرحوي تي اترهين الفىزاى و أخروى ، دروس الذوراخ التذريثيح لوعلن اللغح العرتيح لغير الٌاطقيي تها ، (الجاًة الٌظري) ، ( د.م6
  111) ص  3341الىقف الإسلاهي ، 
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 أما مركلات وجدىا الباحا في الكتاب القد  القرا ة الر يدة كما يلي  
أن في الكتاب القد  مباحا عن المواضلله البعيدة عن أ ىان الطلاب منل  
في عقولهم لأنهم لا يطلعون  يل  الموضوع عن البضر ةم م الاف لا يتصور  اما
 منو في طول حياتهم حي أصبذ الموضوع مملا
أن في الكتاب القد  مباحا عن المواضلله التاريخية منل الموضوع عن المملكة  
 القدقة والقصل الأسطورية فاصبذ الموضوع لا  اب الطلبة ولا يروو م
المحلية الاف فيو أن في الكتاب القد  لا يوجد أف الموضوع عن النقافة  
 ارتباط ووف لرعور الطلبة وأ ىانهم
أن في الكتاب القد  لا يوجد القواعد الناوية الط في ا أثر ووف ونفلله كبنً  
 لتوضيذ اخطا  الطلبة وتصايذ ورا تهم 
أن في الكتاب القد  لا يوجد التدريبات والألعاب التعليمية لإعانة الطلبة في  
 ا جيدا ف م المادة  اما وتطبيق 
 وكالك وجد الباحا ما يلي من المركلات   
ضعل الطلاب فى القرا ة باللغة العربية في حدود الموضوعات الط تم تعليم ا والنروات اللغوية الط  .أ 
 قلك ا، لأن بعض م يفكرون في لغة الأم   يترجمونها ا  اللغة العربية
بنا  عل  ىاه الخلفية أراد الباحا حاجة الطلاب ا  ةيادة الوو  خارج الفصل في استعاب الدرس.  .ب 
 المساهمة باعداد المواد التعليمية لم ارة القرا ة في المرحلة السفل  وع د الكرقية سومنب.
العربيـة  لـتعلم اللغـةومما يلف  الن ر أن في المع د الكرقية سـومنب ثلاثـة مراحـل تعقـد للطـلاب المتخصصـنٌ  
 وىي  
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 . المرحلة الأسفل  ( تجملله فيو الفصل السابلله والنامن)1
 . المرحلة الوسط  ( تجملله فيو الفصل التاسلله والعا ر)2
 . المرحلة الأعل     (تجملله فيو الفصل احد عررة وثانية عرر)3
تجملله فيو بنٌ الفصل أما المناسب بالهدف الاف اراد أن حققو الباحا ىو المستو  الأسفل الاف 
السابلله والفصل النامن وع د الكرقية الإسلامي بسومنب. وود كان الباحا بعد أن يعمل عملية تجربة المتكررة 
لد  الطلاب فوجد أنهم يستطيعون القرا ة ولكن لم يطلقوا طلاوة في القرا ة باللغة العربية ملله وجود كنرة 
علم الوظيفة إ  ورا ة النل باللغة العربية او الوجيبة المن لية. و لك الأخطا ، سوا  كان  لك عندما يعطي م الم
 اةال يوجد بلسباب  ي
 ومما وجد الباحا حول التلربة المتكررة وىو  
 . أكنر الطلاب لم يستطيعوا ورا ة نل اللغة العربية1
 . أكنر الطلاب يصعبون في ورا ة النل اللغة العربية2
 لاوة حنٌ ورا ة نل اللغة العربية. الطلاب ناوصنٌ في الط3
 . الطلاب لايقرؤون بالقاعدة الصاياة حنٌ ورا ة نل اللغة العربية4
 
 أما أسباب الصعوبة الط توجد الطلاب في ورا ة نل اللغة العربية، ف ي كما يل  
  . لأن الطلاب لاحبون درس اللغة العربية1
  . لأن الطلاب لا حبون الأساتيا والأستا ات2
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  لأن الطلاب لايدرسون درس اللغة العربية لضعفة المدرسة وبل ا .3
  . ضعفة أسرة الطلاب الط لاتعلم م علوم الدين. لأن اللغة العربية يتعلق4
 بحكم الإسلام. والمصدر الأو  منو ىو القران واةديا. أين ما في ما
  يستخدم اللغة العربية   
  تدري  اللغة العربية نقصان الدعم أو اةا في نفسي الطلاب عل  .０
  . طريقة التعليم  نً مناسبة بالمادة6
  . نقصان ثقة النف  في الطلاب7
  و نً  لك 8
ولأجل كرل ىاه المركلات اراد الباحا أن حاول طاوتو لاصلاح ا، وىو إعداد كتاب تعليم 
الكرقية الإسلامي  م ارة القرا ة خصوصا عند الطلاب للمستو  الأسفل في تنمية م ارة القرا ة في المع د
 بسومنب، وعموما عند الطلاب في سائر أنها  الأر من الناطقنٌ بغنً اللغة العربية.
 .مشكلات البحث وتحديدهب
التعليم والتعلم في برنامج اللغة العربية المكنل لطالبات السنة الأو  وع د الكرقية  نراط يواجو
 7 تتخلل فيما يليللبنات سومنب بعض مركلات 
. لم يكن ثمة إعداد الموارد الأساسية التعليمية من ا المن ج المتبلله والخطط والكتاب التعليمي المققر 1
 وما إ   لك.
                                                 
 بالسنة الأو  ىي الطالبات ايدد للمع د سوا  في المستو  الأول ايامعي أم ثالنو. تقصد1
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. كان بعض الطالبات تسبق ا دراسة اللغة العربية في المراحل النانوية حي يستوعب (إ  حد ما) 2
ولون. وإ  جانب دخر يضعل النصوص العربية و التراث الإسلامي أف الكتب الصفرا  كما يق
 مع م ن عن ف م المقرو  والكلام لعدم الممارسة والتعود علي ما.
. يتكلل المدرس  تون التعليم بركل مبا ر دون الاعتماد إ  أية كتاب تعليمي مقرر، فايميلله 3
عل  ما  ا ه المدرس مما يدعم الدارسنٌ من استيعاب م ارات لغوية خاصة في القرا ة. تنطلق 
 ىاه المركلة من نطقة أو  لهاه النلاث.
ولضلا يتوسلله الباا إ  ما لاي م توضياو فادد الباحا دوائر القضية لتعينٌ ضواب  ا بوضوح 
 حي يعرف ما كان داخلا ضمن حقل الباا وما خارجا منو ف ي 
 . اةدود الموضوعية1
  أساس النقافة المحلية، يتادد موضوع ىاا الباا عل  إعداد مواد تعليم م ارة القرا ة عل
وكان ايابب المصصم ىو الكتاب التعليمي للمدرس والطلاب وا فيو من موضوعات ثقافية 
 ييط بيضة الطلاب والتمارين الأساسية لم ارة القرا ة وأيضا الألعاب اللغوية.
 . اةدود المكانية2
السنة الأو  وع د الكرقية سيتم إجرا  ىاا الباا في برنامج اللغة العربية المكنل لطالبات 
 للبنات سومنب.
 . اةدود ال مانية3
-6142سيتم إجرا  ىاا الباا يديدا ةمانيا خلال الفصل الدراسي النال للعام الدراسي 
 م.7142
 
 ج. أسئلة البحث
ما سبق  كره في المقدمة، حاول ىاا الباا المتواضلله تسليط الضو  عل  ىاه الأسضلة  عل بنا  
  للا تلك المركلات القائمة ف ي  النلاث
. كيل يتم إعداد مواد تعليم م ارة القرا ة عل  أساس النقافة المحلية بالتطبيق عل  طالبات ايامعة 1
 في برنامج اللغة العربية المكنل لطالبات السنة الأو  وع د الكرقية للبنات سومنب ؟
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أساس النقافة المحلية بالتطبيق عل  طالبات  . كيل يتم تطبيق إعداد تعليم م ارة القرا ة عل 2
 ايامعة في برنامجاللغة العربية المكنل لطالبات السنة الأو  وع د الكرقية للبنات سومنب ؟
. ما مد  فاعلية إعداد مواد تعليم القرا ة عل  أساس النقافة المحلية بالتطبيق عل  طالبات ايامعة 3
 لطالبات السنة الأو  وع د الكرقية للبنات سومنب ؟ في برنامج اللغة العربية المكنل
 
 د. أهداف البحث
ىاا الباا المتواضلله إلا لوصل الوضلله الآتي حي يتضذ لمن يعتني  اا ا ال ما ينبغي  لا ي دف
 فعلو من أجل يسينو وتطويره ورفلله مستواه.
النقافة المحلية بالتطبيق عل  طالبات . معرفة كيفية إعداد مواد تعليم م ارة القرا ة عل  أساس 1
 اللغة العربية المكنل لطالبات السنة الأو  وع د الكرقية للبنات سومنب. ايامعة في برنامج
.معرفة تطبيق إعداد مواد تعليم م ارة القرا ة عل  أساس النقافة المحلية عل  طالبات المع د في 2
 ة الأو  وع د الكرقية للبنات سومنب.برنامج اللغة العربية المكنل لطالبات السن
. معرفة مد  فعالية إعداد مواد تعليم م ارة القرا ة عل  أساس النقافة المحلية بالتطبيق عل  طالبات 3
 المع د في برنامج اللغة العربية المكنل لطالبات السنة الأو  وع د الكرقية للبنات سومنب.
 
 ه. أهمية نظرية تطبيقية
 تطبيقيا للل ات الآتية  صبذ ىاا الباا  ا ويمة علمية و دثاره الإ ابية ن ريا ويتوولله أن ي
. لوضلله المدخلات لد  معليمي اللغة العربية عند إعداد مواد تعليم م ارة القرا ة عل  أساس 1
 النقافة المحلية في برنامج تعليم اللغة العربية.
 وتيسنًىم في ف م سياق النصوص المقرو ة.. ليساعد الدارسنٌ عل  تروية م ارة القرا ة 2
. ليساعد معلمي اللغة العربية عند يسنٌ واجبت م هو الأفضل في تنمية م ارة القرا ة في الفصل 3
 المكنل للغة العربية وع د الكرقية للبنات.
كنل في . ليصبذ مرجعا ومقررا لمعلمي اللغة العربية في تعليم م ارة القرا ة للدارسنٌ بالفصل الم4
 مع د الكرقية للبنات سومنب.
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. لدعم المتسسة الماكورة عل  المبادرة في تصميم سائر المواد العربية الط لم يتم إعدادىا بلحسن 5
 وجو ممكن.
 
 و. تحديد المصطلحات
لضلا تتوسلله التعريفات حول الموضوع فيتم القضا  عل   لك يديد بعض المصطلاات ولعل أهم ا 
 فيما يلي 
 التعليم مواد. 1
مجموعة الخبرات التربوية والمعلومات والإر ادات والم ارات اةركية الط يرج   ا تروية الم ارة في 
 القرا ةوالاف يعتني بو الباحا ىو إعداد كتاب ومقرر لم ارة  8ضو  الأىداف المقررة في المن ج.
 ملله مراعاة العناصر المطلوبة.
 القرا ة. م ارة 2
والقرا ة عملية عقلية انفعالية دافعية ترمل تفسنً الرموة والرسوم  9الم ارة ىي القدرة وسريلله اةركة  
الط يتلقاىا القارئ عن طريق عينو وف م المعال والربط بنٌ الخبرة السابقة وىاه المعال والاستنتاج 
من عمليات مترا ة يقوم  ا والنقد واةكم والتاوق وحل المركلات. والقرا ة عملية مركبة تتللل 
 41القارئ وصولا ا  المعنى الاف وصده الكاتب واستخلاصو أو إعادة تن يمو، والإفادة منو
والقرا ة ليس  م ارة ألية بسيطة كما أنها ليس  أداة مدرسية ضيفة، إنها أساسا عملية  ىنية 
قلية عليا. إنها نراط ينبغي تلملية. ينبغي أن تنم  كتن يم مركب يتكون من أنماط  ات عمليات ع
أن حتو  عل  كل أنماط التفكنً والتقو  واةكم والتاليل والتعليل وحل المركلات. إن القرا ة  
إ ن، نراط يتكون من أربعة عناصر   استقبال بصر  للرموة، وىاا ما نسميو بالنقد. ودمج لهاه 
 .11حياتو، وىاا ما نسميو بالتفاعلالأفكار ملله أفكار القارئ ، وتصور لتطبيقاتها في مستقبل 
 . برنامج مكنل3
                                                 
 .342، المرجلله في تعليم اللغة العربية للناطقنٌ بلغة أخر  ر دف أحمد طعيمة،  8
 911- 811   9891، مصر  إيسيسكو, تعليم العربية لغنً الناطقنٌ  ا، ر د  أحمد طعيمة  11
 501)  ص 2771حسي شخاتح, تعلين اللغح العرتيح تيي الٌظريح و التطثيق , ( هصر : الذار اللثٌاًيح 01
 531رشذي احوذ طعيوح , تعلين اللغح العرتيح لغير الٌاطقيي تها هٌاهجه و اسالثه ,(هصر : جاهعح الوٌصىرج) ص 11
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برنامج مكنل  برامج  ب أن قر  ا الطلاب ايدد في السنة  21لغة برنامج  م   برامج  ج .
الأو  من دراست م في الم عد اياوف وتهدف إ  ت ويدىم بالم ارات اللغوية الط تساعدىم في 
 دراست م المع دية.
 . ثقافة  لية4
كل ما يسملله الدارسون وما يرونو من ثقافات وعادات وتقاليد وعقائد وم اىر وأماكن وحي 
ملكولات بوصف ا إندونيسية وإوليمة، وبعبارة كل ما  ده الدارس في بيضتو وقكنو المرور بو. 
ما يسكلو المدرس لرفلله مستو  الطلاب في القرا ة ىو عن طريق ف م المقرو  حول  أىمومن 
 لط حسونها وحيطون  ا، ف اا أورب لهم ثقافة وبيضة.الأمور ا
 ز. الدراسات السابقة
 اما إلا بعض ما وجده الباحا من سائر الباوث  ات العلاوة بو  دراستولم يسبق ىاا الباا 
 ف ي 
استخدام عرض واقعي في تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة (بحث تجريبي في . 1
. رسالة الماجستنً كتب ا المبتدئين الثانوية الإسلامية تاسيك مادو مالانجمدرسة هداية 
م طالب بجامعة مولانا مالك إبراىيم مالانج. ونتيلة الباا 4142أ ونج ىنًو ستيادف سنة 
 تدل عل  فاعلية استخدام عر واوعي لتنمية م ارة القرا ة.
بية للأجانب على أساس اختبارات كفاية تطوير مادة القراءة في اختبارات كفاية اللغة العر . 2
م طالب 1142. رسالة الماجستنً كتب ا  مد أمنً الدين سنة اللغة الإنجليزية للأجانب
 بجامعة مولانا مالك إبراىيم مالانج. ونتيلة الباا تدل عل  جودة ىاا التطرير.
اني (البحث والتطوير تطوير مادة تعليم مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن من المستوى الث. 3
. رسالة الماجستنً كتبو جنكي بالتطبيق على المدرسة الثانوية معارف كراطان مجا كديري)
م طالب بجامعة سونن أمبيل الإسلامية اةكومية سورابايا. ونتيلة الباا 4142دوس  سنة 
 تدل عل  فاعلية استخدام بور فوين  كالوسيلة لتمنية م ارة القرا ة.
 
                                                 
 .691م)، 8442(عالم الكتب، الطبعة الأو ،   الأول معلم اللغة العربية المعاصرة اي  أحمد  تار عبد اةامد عمر،  21
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لن ر إ  الدراسات السابقة لوجدنا الفروق بين ا وبنٌ الباا الاف سيقوم بو الباحا، لو أعدنا ا
أما الباا الاف يقصد بو الباحا يترك  إ  إعداد مواد تعليم القرا ة عل  أساس النقافة المحلية لطالبات 
 إنتاج مواد تعليم المع د في برنامج العربية المكنل وع د الكرقية للبنات سومنب. يترك  ىاا الباا إ 
م ارة القرا ة وا في ا من نصوص الط    تسليل ا من الناطق العري الأصلي في  تلل الدول العربية، 
وأيضا  ارين وتدريبات الط تتمتلله بدرجة أكنر من أساسية تعليم م ارة القرا ة. والاف يتمي  ىاا الباا 
 ط يعيش في ا الدارس.من جانب أنو يستخدم نصوصا مستمدة من البيضة ال
 خ. هيكل البحث
 لاصول عل  توضيذ ىاا الباا إجماليا فوضلله الباحا نمو جا كالآتي ل
 الباب الأول: أساسيات البحث
 ) خلفية الباا1
 ) مركلة الباا ويديده2
 ) أسضلة الباا3
 ) أىداف الباا4
 ) أهمية الباا5
 ) يديد المصطلاات6
 ) الدراسات السابقة7
 الباا) ىيكل 8
 
 الباب الثاني: الإطار النظري
 المباا الأول يتادث عن إنتاج المواد التعليمية
 ) مف وم المواد التعليمية1 
 ) أهمية المواد التعليمية2
 ) أ كال المواد التعليمية3
 أس ومعاينً إعداد المواد التعليمية) 4
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 المباا النال يتادث عن مف وم م ارة القرا ة
 الم ارة) مف وم 1
 ) أنواع القرا ة  2
 ) أساسيات تدري  المواد التعليمية 3
 
 المباا النالا يتادث عن يديد المصطلاحات
 المباا الرابلله يتادث عن الدراسات السابقة
 
 الباب الثالث: منهج البحث 
 ) مدخل الباا ونوعو1
 ) مجتملله الباا وعينتو2
 ) أدوات جملله البيانات3
 ) مصادر البيانات4
 خطوات إعداد المواد) 5
 ) أساليب يليل البيانات.6
 
 الباب الرابع: عرض البيانات
 المبلا الأول  إعداد المواد التعليم
 ) دراسة مبدئية أو ملاح ة1
 ) المقابلة2
 ) التخطيط3
 ) تصميم  تو  المواد4
 ) يكيم الخبرا 5
 1) تصايذ وتعديل 6
 ) تجريبة  دد7
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 2) تصايذ وتعديل 8
 المواد التعليمية) تطبيق 9
 ) توةيلله الاستبانة41
 )إجرا  الاختبار11
 ) تصايذ وتعديل نهائي21
 ) الإنتاج الكبنً31
 المباا النال   فعالية مواد تعليم م ارة القرا ة عل  أساس النقافة المحلية
 )الاختبار القبلي1أ.بيانات الاختبار   
 ) الاختبار البعدف2
 ) تفاوت نتائج الاختبارين3
 
 الباب الخامس: خاتمة
 ) نتائج الباا1
 ) التوصيات والمقترحات2
 ) والمقترحات 3
 
 قائمة المراجع
 الملاحق
في ختام ىاا الفصل لقد تم تقد  تصور عام عن الباا من حيا مقدمتو، وخلفية بحنو، ومن   
المصطلاات وا يترتب عر  مركلة الباا، ووضاياه، وأىدافو، وأهميتو، وعر  حدوده، وأخنًا يديد 
 إلي ا اختيار المصطلاات الإجرائية من بين ا.
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 الإطار النظري
 و المواد التعليميةأا. مفهوم الكتاب 
الكتاب او الدواد التعليمية  1.الكتاب (مص) معناه ما يكتب فيو-َيْكُتب ُ-الكتاب لغويا من كلمة َكَتب َ
القيم التى الطلاب بها، والإتجاىات و ت التى يرجى تزويد الدعلومارة عن لرموعة الخبرات التًبوية والحقائق و عبا
، يهدف تحقيق النمو الشامل الدتكامل لذم فى لحركية التى يراد اكتسابها إياىميراد تنميتها عندىم، أو الدهارات ا
 2.ضوء الأىداف الدقررة في الدنهج
 
غرض تحقيق الكتاب او الدواد التعليمية عبارة عن المحتوى التعليمى الذي نرغب فى تقـديدو للطلاب ب
وع وسيلة ىذا تنالذى يتعلم التلميذ فى علم ما. و . وىي الدضمون ة معرفية أو مهارية، أو وجدانيةأىداف تعليمي
وحات أو على سبورات أو الدقررات التعليمية أو على لفقد يكون مادة مطبوعة في الكتب و  المحتوى التعليمى،
شكالا أخرى من البسيط إلى الدقعد، قد يتخذ أالأفلام، و مصورة كالصور الثابتة أو قد يكون مادة ملصقات. و 
 3.الدعلمتُ على حد سواءوقد تكون غتَ مألوفة للطلاب و 
 
  و المواد التعليمية أ. أهمية الكتاب 2 
ة من الطالبات لدقارنة اللغتتُ والثقافتتُ الأصلية و الدواد التعليمية لتطور حاجة خاصألكتاب إن أهمية ا        
لسوف يحتُ وقت فيما نرى  جبب أن تذللل في عملية التعليم، و ( من أجل الوقوف على العقبات التي الأجنبيةو 
 4.تعتبر فيو الكتب الدراسية غتَ الدعدة علي أساس من التحليل التقابل لستلفة من حيث مادتها
  . أشكال المواد التعليمية 3
 :  لى ثلاثة أقسامإتنقسم أشكال الدواد التعليمية 
                                                 
 . 176)، 5002الدكتب الشرقية، .(بتَوت: المنجد في اللغة و الأعلاملويس معلوف. . 7
  6 .672. ًفس الورجع، 
  3 .672. ًفس الورجع، 
  1 .672. ًفس الورجع، 
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 ،ية البصرية منها الكتاب التعليمى، السبلورة، اللوحات الجدارية.مواد التعليم1
 ، الصور، البطاقات، كرلاسة telfael، trahcllaw،  tuodnaH، ludoM
 التدريبات
  ، التسجيلات الصوتية التعليمية السمعية منها الدذياع . مواد2
.كة، الدروس النموذجبية الدسجللةالصور الدتحر  ،ية السمعية البصرية منها التلفاز. مواد التعليم3
  5
 
  معايير المواد التعليمية .أسس و 4      
إعداد الكتب التعليمية فهي أسس س لابد من مراعاتها في التأليف و لإعداد الدواد التعليمية أس
الكتـــاب ىنـــا ىـــي  والأســـس لإعـــداداللغويـــة وأســـس تتعلـــق بــــميولذم النفسيــــة و تتعلـــق بثقافـــة الطالبـــات 
و طرحـــكتابـــو قبـــل إخراجـــو في شـــكل النهـــائي، و لرموعـــة مـــن الدعلومـــات الـــتي تقـــوم بهـــا الد لفـــة لإعـــداد  
تعلـيم اللغـة العربيـة لغـتَ النـاطقتُ بهـا  الوضـ  الأمثـل في تـأليف كتـبو لاستخدام في فصـول تعلـيم اللغـة 
عـدد مـن الأدوات والقـوائم د مـن الدراسـات قبـل تـأليف أي كتـاب، فضـلا عـن تـوفر تفـتًض إجـراء عـد
  6.النصوص التي تعتمد عليها تأليف الكتابو 
 
  الاجتماعية . الأسس الثقافية و 1      
تكون لو طابعة اجتماعى وثقافى أسلامى، بمعتٌ أنو عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية للأجانب فتنبغى أن 
  ذلك من خلال مراعاة الآتى تخدم لغتنا وثقافتنا و 
 
الجانب بصورة حقيقية غتَ ذلك بأن تقدم الدوضوعات التى تتناول ىذا  يكون لزتواه عربيا إسلاميا، و  أنأ)
  بصورة مبسطة تعتُ الدارس على فهم حقيقة الثقافة الإسلاميةمشوىة، و 
                                                 
  1 .376)، 5002بتَوت: الدكتب الشرقية، .(المنجد في اللغة و الأعلاملويس معلوف.  .
  2 .46عربيت, (دار الاعتصام) ،الغالي ًاصر عبذ الله ّ ًاصر عبذ الحويذ , اسس اعذاد الكتب التعليويت لغير الٌاطقيي بال .
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أغراض الدارستُ للكتاب عناصر الثقافة الدادية والدعنوية بصورة تتناسب و  أن يتضمن المحتوى التعليمىب) 
  جانب الأ
  العلماء لتى على رأسها الطاب  الإنسانى ورف  مكانو العلم و خصائصو اضرورة الاىتمام بالتًاث العربى و ) ج
  انتقاء الثقاقة العربية في ضوء حاجات وما تناسب م  الدارستُ واىتمامهم من تعلم اللغة والثقافة د) 
  البسيط إلى الدركب ومن الجزء إلى الكل  ، ومنالثقافة من المحسوس الى الدعنوى ) التدرج في تقدنً ه
 -أن وجدت -الاىتمام بالثقافة الإسلامية وتوظيفها في تصحيح الدفاىيم الخاظئة عاد الدارستُ الأجانب و)
  7 .وتعديل الاتجاىات السلبية نحوىا
 
  الأسس السيكولوجية . 2    
، وأنو ىو أولا فهو المحور الذى تركز عليو ،التعليميةصرا أساسيا في العملية من الدعلوم أن الدتعلم يشكل عن
، ة، فما قامت ىذه العملية إلا من أجل تحقيق أىداف معينة لدى الدتعلمتَا بالذدف من العملية التعليميةوأخ
العقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد لزتوى الدناىج الدراسية.  إن معرفة خصائص التعلم النفسية و ومن ثم ف
، بل إن الأفراد يختلفون فيما بينهم في قدراتهم العقليةواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية و ومن ال
، ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية الدتصلة بنمو الدتعلمتُ دةالعقلية وسماتهم النفسية داخل الدرحلة العمرية الواح
 8.التعليميةوالذى ينبغى مراعاتو عند إعداد واختيار الدواد 
 
ينطبق على أفراد المجتم  الواحد فإنو أخرى أن ينطبق  -الإختلاف في القدرات -وإذ كان ىذا الأمر
، ث إنّل م يأتون من بيئات شتى، ومن ثقافات متنوعة، حيلغة العربية من غتَ الناطقتُ بهاعلى دراسة ال
، وبالطب  استعدادىم لتعليم العربيةلية و وجنسيات لستلفة الأمر الذى ي دى إلى اختلافهم في القدرات العق
ن اختلاف الدستويات الاقتصادية ، كما أوسرعة تعلمهم للعربية فإنّم يختلفون في دوافعهم وفي درجة اىتمامهم
                                                 
 76الغالي ًاصر عبذ الله ّ ًاصر عبذ الحويذ , اسس اعذاد الكتب التعليويت لغير الٌاطقيي بالعربيت, (دار الاعتصام)  8
  8 .96. ًفس الورجع، 
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، وىناك علاقة مطردة بتُ الطبقة الإجتماعية للدارس واتجاىتهم نحو تعلم جتماعية لو أثره على تحصيل اللغةالإو 
 9اللغة الأجنبية
 
، كما  قدرتو على تعلم اللغة الأجنبيةوي كد علماء اللغة والتًبية على وجود علاقة وثيقة بتُ أنماط نمو الفرد وبتُ
أن ىناك فرقا لزسوبا بتُ تعلم الصغتَ وتعلم الكبتَ اللغة الأجنبية ىذا الفرق ينبغى أن يراعى في الدواد الدقدمة 
 لكل منهما
 
  تربوية . الأسس اللغوية وال3       
، فمثلا عند تقدنً التًاكيب الدستوى التًبوىوتهتم اللغة الدقدمة في كتب العربية كلغة ثانية بالدستوى اللغوى و 
الإجابة   العربية يلزم معرفة أى نوع من الجمل يقدم ؟ ىل الاسمية أو الفعلية ؟ وىل تبدأ بالبسيطة أو الدركبة ؟
ىذين الأساستُ (اللغوى  ، ومن ثم رأينا أنبمعزل عن الجانب التًبوى ا لغويامن ىذه الأسئلة من الصعب تناولذ
 .التًبوى ) يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفة ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلهاو 
 01
 
ا الآتيلشا لابدل من مراعاتها عند وض  الدادة التعليمية الأساسية لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهو 
 11
 :
  .أن تعتمد الدادة اللغة العربية الفصحى لغة لذا .1
 .شائعة معتمدة الأساسية لشثلة في قائمة مفردات على اللغة أن تعتمد الدادة .2
اللغوية  أثبتتها الدراسات أن تلتزم في الدعلومات اللغوية الدقدمة بالدفاىيم والحقائق التي .3
 .الحديثة
                                                 
 86ًفس الورجع  ،.....، ص  9
 13ًفس الوراجع  ،.....، ص  04
  44 911- 811:  9891، مصر: إيسيسكو, الناطقتُ بهاتعليم العربية لغتَ ، رشدى أتزد طعيمة . 
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 الضمائر مثلا صحة فيما تقدم من معلومات لغوية أن تراعى الدقة والسلامة وال .4
في  صحيحة أي تقدم اللغة أن تكون اللغة الدقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، .5
 .بنائها وتراكيبها
 .أن تبتٌ الدادة على نصور واضح لدفهوم اللغة وتعلمها .6
 .أن تتجنب الدادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك .7
 .ادة ومنذ البداية الجانب الصوتي من خلال الكلمات والجمل ذات الدعتٌأن تعافً الد .8
 .أن تعافً الدادة الذجاء وتحليل الكلمة وتركيبها .9
 .أن تعتتٍ بالرمز والصوت لكل حرف .01
 .أن تبدأ الدادة بالكلمات والجمل ليس بالحروف .11
 .أن تظهر العناية بالنبر والتنغيم .21
 .تعافً ظاىرة الاشتقاق بعناية أن .31
 .والبحوث ت اللغوية التي تبرزىا الدراساتتلتفت إلى الدشكلا أن .41
 
 مفهوم مهارة القراءة 
 الرسوم التيالية دافعية تشمل تفستَ الرموز و القراءة عملية عقلية انفعو 21الدهارة ىي القدرة وسري  الحركة      
الدعاني والاستنتاج والنقد والحكم  يتلقاىا القارئ عن طريق عينو وفهم الدعاني والربط بتُ الخبرة السابقة وىذه
 الى الدعتٌ القراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابهة يقوم بها القارئ وصولاوالتذوق وحل الدشكلات. و 
 31.الإفادة منوالذي قصده الكاتب واستخلاصو أو إعادة تنظيمو، و 
 
                                                 
 911- 811:  9891، مصر: إيسيسكو, تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها، رشدى أتزد طعيمة  44
 104)  ص 6994حسي شخاتت, تعلين اللغت العربيت بيي الٌظريت ّ التطبيق , ( هصر : الذار اللبٌاًيت 34
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. كما أنّا ليست أداة مدرسية ضيفة، إنّا أساسا عملية ذىنية تأملية  والقراءة ليست مهارة ألية بسيطة    
. إنّا نشاط ينبغي أن يحتوى على كل من أنماط ذات عمليات عقلية عليا ينبغي أن تنمى كتنظيم مركب يتكون
عة ب، نشاط يتكون من أر حل الدشكلات. إن القراءة إذانو التعليل و  التحليلو  الحكمالتقونً و أنماط التفكتَ و 
، وتصور مج لذذه الأفكار م  أفكار القارئ. ودىذا ما نسميو بالنقد، و عناصر : استقبال بصرى للرموز
 41.ىذا ما نسميو بالتفاعل، و لتطبيقاتها في مستقبل حياتو
 
القراءة مهارة استقبالية كالاستماع التى تتضمن العمليات العقلية الدتضمنة في الاستماع ففي كلتا الدهارتتُ يقوم 
، والدعلومات يحتاج الدتعلم لثروة لفظية كافية، ولكى تتم ىاتان العمليتان اىلطلاب باستقبال الرسالة وفك رموز ا
  51.عن بناء اللغة وتركيبها
 
ىذا يعتٍ أن القراءة ليست عملية سلبية يتضح ذلك بشكل كبتَ عندما نفحص القدرات التي ينبغي 
، فالقراءة تتطلب القدرة على تعرف الأنماط القارئ أبعد ما يكون عن السلبية أن ننيمها في القراءة فنجد أن
تكون منها وحدات لغوية ، وإدراك العلاقات التي تجم  ىذه الأنماط والرموز و الصوتية من خلال الرموز الدكتوبة
. التًقيم مكان، وعلامات، ومعرفة دلالات الوحدات من حيث ىي أسماء وحروف وأفعال وظروف زمان و تامة
، أي أن القراءة التي نعلمها ىي فهم الصفحة الدطبوعة الى عقل القارئ فالقراءة تعتٍ انتقال الدعتٌ مباشرة من
 61الدعاني مباشرة وبطلاقة من الصفحة الدكتوبة أو الدطبوعة
 
 أنواع القراءة
  .القراءة الصامتة1   
                                                 
 184العربيت لغير الٌاطقيي بِا هٌاُجَ ّ اسالبَ ,(هصر : جاهعت الوٌصْرة) ص رشذي احوذ طعيوت , تعلين اللغت 14
 284ًفس الوراجع ,...., ص 14
 984ًفس الوراجع ،....، ص 24
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، حيـث تلـتقط العـتُ الرمـوز الدكتوبـة ليفسـرىا العقلالقراءة الصامتة ىي التي تتم فقط عن طريق العتُ و 
، وىي تعتبر من أىم مهارات القراءة التي ينبغي اكتسابها في يحولذا إلى معان. أي أنّا قراءة الفهمالعقل مباشرة و 
أنّـا أداة  ، كمـااسـتمراره، ثم وسـيلة مـن وسـائل الـتعلم و غـة فهـي ىـدف مـن أىـداف دراسـة اللغـةأثنـاء دراسـة الل
، ومـن قضـاء وقـت مـن تطـوير قـدراتهم التحصـيلية، و اتهمتدكـنهم مـن تزويـد معلومـ فهـي سـبة للطـلابمهمـة بالن
 ، والقراءة الصامتة تحقق لرموعة أىداف منها: مفيدةفراغهم بطريقة لشتعة و 
 
 1.  ، وليس الرموزلاصة الدقروء أي استيعاب الرسالةتنمية القدرة على التقاط خ
 2.  د في ميادين الدعرفة الدختلفةتنمية القدرة على معرفة الجدي
 3. تنمية القدرة على القراءة السريعة الخاطفة في الكتب التى لا تحتاج إلى تأمل
  71والتًفيو وقضاء الوقت  . تنمية القدرة على القراءة من أجل الإستمتاع4
 
عددا من ، و لستلفةد الخيزران بألوان وأطوال تستخدم الطريقة الصامتة في قاعة الدرس عددا من أعوا
بعض قواعد النحو  ، حيث تفيد الأعواد في تعليم الدفردات عن الألوان والأعداد والصفات و جداول الحائطالدلونة
. وتفيد جدوال الحائط الدلونة في تقدنً نمادج النطق غتَ ذلك، و نظام الكلمات في الجملةالتفصيل و كالجم  و 
 81.والتصريف
 
لى غياب ، وابتعاد الددرس ي ديان إها من النقد أيضا، إذ إن قسوتهاريقة الصامتة حظوقد لقيت الط
، وتذة جوانب كثتَة التصحيح، ولامراء في أن الدارستُ يحتاجون إلى شيئ من التوجيو و الجو الاتصالي في القاعة
جل فكرة ، وليس من الحكمة أن يقبعوا ساعات أو أياما من أأن " يلقيها " الددرس على طلابو في اللغة ينبغي
 91، كما أن الأعواد والجداول لا تظل نافعة طول الوقتيوضحها بتوجيو يستَ ما تستطي  الددرس أن
                                                 
 294رشذي احوذ طعيوت,......, ص 74
 074ص. ) 1994عبذٍ الراجحي ّ علي علي احوذ شعباى , اسس تعلن اللغت  ّ تعليوِا , (بيرّث : دار الٌِضت العربيت , 84
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وعلــى الـــرغم مـــن النقـــد الـــذي لقيتـــو الطريقتـــان الإيحائيـــة والصـــامتة فـــإن فيهمـــا مـــن الجوانـــب مـــا ينبغـــي 
يـــف نوظـــف ، وكعقـــل البشـــريكيـــف تنفيـــد مـــن قـــدرات ال، فالطريقـــة الإيحائيـــة تعلمهـــا  الافـــادة منـــواســـتثماره و 
طريقـة الصـامتة وتدـدنا ال ي في الوصـول إلي ىـذا الاسـتًخاء.، وكيـف تسـتخدم الدوسـيقالاستًخاء في قاعـة الـدرس
، وإذا يديــل الددرســون إلى أن يقــدموا لطلابهــم كــل شــيئ علــى طبــق مــن قضــية تعلمنــا ىــذه يدبــادئ ملائمــة حقــا
، وأن يفســحوا المجــال ســتُ بــأن يقلــد الددرســون مــن الكــلامار الطريقــة كيــف نــدعم الــتعلم الاستكشــافي لــدى الد
 .للطلاب أن يستخنصوا بأنفسهم ما يراد لذم أن يتعلموه
 
  . القراءة الجهرية 2       
، وإدراك عقلــى مل علــى مــا تتطلـب القــراءة الصـامتة، مـن تعــرف بصــرى للرمـوز الكتابيــةىـي قــراءة تشـت
 ،بهـــا ، بنطـــق الكلمــات والجهـــرالدعـــانىو  التعبـــتَ الشــفوى عـــن ىـــذه الدــدلولات، وتزيــد عليهـــا معانيهـــالدــدلولاتها و 
 .02وبذلك كانت القراءة الجهرية أصعب من القراءة الصامتة
 
اتخــذه القــارئ فى  مقتطفــات مــن قطعــة لتأييــد موقــف ، أوقــراءة الجهريــة فيهــا : قــراءة قطعــةتســتخدم ال        
، القراءة راءة لإفادة الغتَ بعض الدعلومات، القإرشادات لشخص أو طائفةعليمات أو ، قراءة تإحدى الدناقشات
. ويناسـب ءة قط  شـعرية للاسـتماع بموسـيقاىا، قراال الداضية كقراءة لزاضر الجلساتلاستعادة عمل من الأعم
بمعــتٌ أن ، يناســب نمــو التلاميــذ مناســبة عكســو ، ولكــن وقتهــاة الدــذكرة في تريــ  مراحــل التعلــيممــن تريــ  القــراء
لأن في كثــتَ ، و طــق لــديهم ينقصــها الدرانــة والدربــةوذلــك لأن أعضــاء الن، يطــول بالنســبة للتلاميــذ الصــغار وقتهــا
التلميــذ نقــص وقــت القــراءة ، وكلمــا نمــا ا بكثــرة التــدريب علــى ىــذه القــراءة، يدكــن علاجهــمــنهم عيوبــا نطقيــة
ة درســة الثانويــة يدكــن أن يشــغلوا الحصــة كلهــا بــالقراء، حــتى إن تلاميــذ الدزاد وقــت القــراءة الصــامتة، و الجهريــة
 12.فى الدكتبة أو الصامتة، فى الفصل
 
                                                 
  22) الطبعت العاشرة . ص.9414عبذ العلين ابرُين , الْجَ الفٌي لوذرس اللغت العربيت , (هصر : 06
 72عبذ العلين ابرُين ,......, ص46
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 ز. تحديد المصطلاحات
تلك الدصطلحات البحث لا بد من بيان الدصطلحات وما يعتٍ بها في ىذا البحث، و قبل الشروع في 
 الدستخدمة :
 
    اءة مكثفة تكميليةالدقصود بالقراءة قر الدقروء. و : ذكاء و كفاءة في فهم         . مهارة القراءة1
  ةللفهم في اللغة العربي                           
 
                ا تعليم الكتبيدرس فيهالأمكنة التعليمية يقيم الطلاب و مكان من :                . معهد2
  تعليم اللغة العربية الدينية و                           
 
  امادور  سومنب بجزيرةمعهد من الدعاىد الاسلامية الدوجودة في لزافظة  :   لدعهد الكريدية   . ا3
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 منهج البحث
 
وسوفن .ثالبح لذذا النتائج إلى للوصول يتوسط نبها التى الحقائق مصادر يعّتُن أن للباحث ينبغى
ىذه نالسطور نالتالية نمن نىذه نالورقة نالدتواضعة نكيفية نىذا نالبحثنمبينة نالدناىج نالتي نيستند نإليها،نتستعرضن
نوالإجراءاتنالتينتستَنفينضوئو.،نالعناصرنالدشاركةنفيوون
ن
 أ. مدخل البحث ونوعه
 evitatilauQ(ثمةةةةناو ةةةاننمةةةننمةةةدارينالبحةةةثناوةةةارينفينالكلبيةةةةنو ةةةانالدةةةدرينال يفةةة ّن
ويقصةدناالدةدرينال يفة ّنىةون.ن)hcaorppA evitatitnauQ(والددرينال نة ّن )hcaorppA
جمةعننالعباراتنفينجميعن نلياتنالبحةثنملةيالعدديةنوىونيت وننمننال لناتنوننالذينيستغتٌن ننالرقام
الرقةةامنمةةدرينكنةة نفياةةوني ةةوننفيةةونالحسةةا نون  سةةونونن1،نالدةةادانالعلنيةةةنوهليلهةةانو ةةرضناتةةائجنالبحةةث
ن2.العدديّةن ندنهليينالدادانالعلنية
إ ةدادنمةوادنتعلةيلناللغةةنالعرايةةن لةىنأسةاسناللقافةةنا ليةةننوىةونالباحةثنقدمةونالةذينللنوضةو نطبقا
،ناوصفونيسةتددمنأدواتنالبحةثنونةعنالبيااةاتنال ن نالددرينمننالبحثنىذانفينطلقلطالباتناوامعةن
و ةونإلىنواالنسبةنلنو ةونالةذاونوقيةامنالباحةثناي ةدادنمةوادنتعلينيةةناعةدنوقن3وهلييناتائجونهليلانإحصائيا.
وجدنرلالنذلكنالدش لاتنالتينيتطلبنالقضاءن ليهانلدىنالطلا ،نفيستددمناامجنالد لفنونميداننالبن
والةذينيسةنىنحاليةان )D & R / tnempoleveD dna hcraeseR( البحةثنالتطةويري
نتجراةنفا ليتو.الدوادنالتعلينيةنوننىو،نحيثنيستفادناونهصيينالإاتاجنوناالبحثنوالتطويرنكنانيقولون
 البعدينلرنو ةنواحداناالارتبارنالقبل نون لىنتجراتونلذذانالبحثنالباحثندارنإاونفينىذانالحدنأ
ن(نيستفادناونلدعرفةنفعاليةنالدتغتَنالدستقيونن)ngised tset tsop dna tseterp puorg enO(
ن4.)ترقيةنمهارانالقراءانن(فينالدتغتَنالتااعن)نتصنيلنالدوادنالتعلينيةن
                                                 
ن.48)،نمن4991(اتَوت:نمؤسسةنرسالة،ننقوا دنأساسيةنفينالبحثنالعن سعيدناسما يينصيتٍ،ن1
 .58افسنالدرحع،ن2
3
 ,atebaflA :gnudnaB(D & R nadfitatilauk ,fitatitnauknatakednepnakididnePnaitilenePedoteM ,onoiguS
 .40 ,)2012
4
 .88,)1012 ,akatsuPlaliH:ayabaruS( barA asahaBnaitilenePedoteM ,nifirAhoM
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ن
 ب. مجتمع البحث وعينته
، نأما ن ينة نالبحثنأينالفرادنوالشداصنلدىنالبحثيقصدناالمجتنعنىونجميعنس ااية نالبحثن
لرتنعنىذا نالبحثنو ينتونيت وننمننأ ضاءني وننن5فه نجزءنمننلرتنعنالبحثنالذى نظيناائبانمنو.
توىنشدصانوكلهانمننمسن52ويبلغن ددىاننسومنبللبناتننال ريديةالباامجنالد لفنللغةنالعرايةنبمعهدن
ن6الولناوامع .
وأرذنالباحثنجميعهلنلقلةنمشاركيونكنانأشارنإليونسوىارس نم نأري واطانحيثنإذانازدادنلرتنعن
إذنلايزيدنمنن،نون%5۲-٠۲أونن%نن5۱-٠۱شدصا،نفجديرنىنانأننيأردنالباحثنن٠٠۱البحثنمنن
ن7.يليونيسنىنذلكنابحثنالمجتنعلباحثنجميعونونالعددنالدذكورنفيأرذنا
ن
 جمع البيانات ج. أدوات
فينانيل نالوسائينالتينيستعتُنبهانالباحثنللحصولن لىنالدعلوماتنفينإلصازنىذانالبحثنالدتواضعن
نوى :
 ملاحظة .1
م وااتهانبة نأو نالدشاىدا نلسلوك نالظاىرات نوالدش لات نوالحداث نونيقصد نبها ن نلية نالدراق
ىادف،نلسطط نون لن  نمنظل نون لاقاتها، ناأسلو  نمتااعة نستَىا نواتجاىاتها نونالدادية نوالبيئية نون
التنبؤنهديدنالعلاقةناتُنالدتغتَات،نوناقصدنالتفستَنونن8ويد ننااستددامنجميعنالحواسنمباشران.
ن9اسلوكنالظاىرانأونتوجيههانلخدمةنأكراضنالإاساننوتلبيةناحتياجاتو.
الدباشربهن،نالوقو  نالباحثنبملاحظة نأحوال نالطالبات نوكفائتها ناللغوية نونىنا نأن نيقوم نويراد ن
 .االإضافةنإلىنأمورننتستفادنمنهانالدعلوماتنثمنينقلهانإلىنايناتنم تواة
                                                 
5
 .92,)8990,adasrePodnifarG ajaRTP :atrakaJ(naitilenePigolodoteM  .atarbayruSidramuS
حيثناشتًكنفيهانطالباتننوفينالحقيقةنوصين ددنمشارك نالباامجنالد لفنحوالينأراعتُنشدصانوذلكنا تبارانلنصفنالفصينالدراس نالفردي،ن6
لولنللنستوىنانالباامجنمشارك وجو نتعيتُننول نناعدنأننأصدرنمدريرنالدعهدنالدعهدناوددنسواءنكااتنمننمستوىنالولناوامع نوثاللونحتىنرامسو.
نشدصا.ن52أصبحن عدنالطالباتنناللانيالدراس ناصفنالفصينوذلكنااتداءنمنناوامع نقطن
7
 .710,)7990 ,atpiCakeniR :atrakaJ( ketkarPnatakednePutauS :naitilenePrudesorP,otnukirAimisrahuS
ن.55۱ن،ketkarPnatakednePutauS :naitilenePrudesorPافسنالدرجع،8
ن.713م)،نن٠٠٠2(دارنالف ر:ناتَوت،ننالبحثنالعلن نأساسيةنالنظريةنولشارسةنالعنليةرجاءنوحيدندويدري،ن9
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 مقاالة .2
الدبجوثن نو نبهدفنالوصولنإلىنحقيقة نأو نموقفنمعتُ،نموجهة ناتُنالباحثنونلزادثو نأين
وى نأداا نىامة نللحصولنن٠1يسعىنالباحثنللتعرفن ليو نمننأجينهقيقنأىدافنالدراسة.
ن.لالنمصادرىانالبشرية لىنالدعلوماتنمننر
نيد ننتقسيلنالدقاالةنمننحيثنطبيعةنالسئلةنإلىنقسنتُ،ن ان:ون
ن
ن.أولا:نالدقاالةنالدنظنةنوى نهتوىن لىنأسئلةنأ ّدىانالباحثنقبينإجراءنالدقاالة
ن11الحريةنالتينتتيحبنصورانتلقائية.لةناالدرواةنونثاايا:نالدقاالةنكتَنالدقننةنوى نالدقاا
إاو نفي نىذا نالحد نيقدم نالباحثنأسئلة نتستد ى ناووا نإلىنكي نذينشأء ن(مسؤول نالدعهدن
معلوماتنجديدانتد لنىذانوالخبتَنوا اضرنواعضنالطالباتن)نحيثنيتن ننمنهلنحدوثن
 .ربمانى نالدقاالةنالحرانهدثنتلقائياالبحث،نون
 الاستبااة .3
التينيطلبنمننالدفحوصنالإجااةن نهانى نأداانتتضنننلرنو ةنمننالسئلةنأوناونينالخبيةن
اطريقةنيحددىا نالباحثنحسبنأكراضنالبحث. نوىونأداا نكتَنارتبارية نيرجعنإليها نالباحثن
ن.لدساادانالبياااتنالتينيحصين ليهانمننرلالنالارتبار
ستتل نالاستبااة نلذذا نالبحثنمننرلالنتوزيع نالورقة نبما نفيها نمننمعلوماتنتشتَنإلىنمدىنون
 .القراءابحثنالعلن ناوصفونيساىلنفينتطويرناللغةنالعرايةنراصةنفينإلصازنىذانال
 الارتبار .4
إاونلرنو ةنمننالدلتَاتنأ دتنلتقيسناطريقةنكنيةنأونكيفيةنسلوكاما،نوى نتعط ندرجةنما،ن
وقدنوضعنن21.يد ننأننت وننمننالسئلةنأونجهازانمعيناونقينةما،نأونرتبةما،نللنفحوص،نونأ
صفونشائعانفينأذىاانانأاونمننوسائينالقياسنوىونيت وننمننالسئلةنالخولينمفهومانافسوناون
قدناُستددمنالارتبارنأيضانكدافعنيدفعنلشدصنأونالشداصنلإظهارندرجة،نونالدقدمةنإلىنا
                                                 
ن.232افسنالدرجع،نن٠1
 .941)،نمن2991( نان:ندارنالف رنللنشرنوالتوزيع،نالبحثنالعلن :نمفهومونوأدواتونوأساليبونذوقاننوآررونن بيات،ننن11
ن.981م)،نن8791(القاىرا:ندارنالنهضةنالعرايةنسنةننمناىجنالبحثنفىنالتًايةنو للنالنفس بدنالحنيدنجاارنوأحمدنرتَينكاظل،نجاارنن21
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كنا نأشار نإليو نطعينة نأاو نلرنو ة نمن نالسئلة نالتينن31اجتهاد.الطلا نل  نيتعلنوا نبجد نون
اياننمدىنتقدمونفيها نومقاراتونفينمادا نمعينةنوننتجيبنلذا نمستواهيطلبنمننالدارسنأننيس
ن41ازملائو.
البعدي نلدعرفة نمدى نفعالية نالدواد نالتعلينية نلتًقية نمهارانيستددم نالباحث نالارتبار نالقبل  نون
 نقبينتجراةن،نحيثنأنناتائجنالارتبار نالقبل نت شفن ننمقدرا نالطلاالقراءاالطلا نفين
نبعدينت شفن ننقدرتهلناعدنأننتمتنالتجراة.اتائجنالارتبارنالالدوادنالتعلينية،نون
ن
 د. مصادر البيانات
البياااتانلدرادانى نجميعنالشياءنالتينأرذىانالباحثن ندنإجراءنالبحثنفىنم ااون نانيسنعنأنن
نوثمةن دانمصادرنالبياااتنتستندن ليهانىذانالبحثنالدتواضعنوتتدلصنأ انفينانيل :ن.ينظرنإليو
 ال تبنأونالدرجع .1
اوصفها نتتحدثنأكلرن ننفالعودا نإلىن دا نال تبنالدرجعية نأمرنلانيستغتٌن نها نالباحث، ن
تقويدات،نإضافةنإلىنشتىنكتبنأساسيةنفينالبحثنالاستنا نومانحولونمننطرائقنوتطبيقاتنون
العلن نوإ دادنموادنتعلينية.نيستفيدنالباحثنمننرلالذانإطاراناظريانينطلقنمنهانإلصازنكتااةن
 الدتواضعة.نىذهنالورقة
 الساتذانالخباء .2
 مسؤولونالدعهد .3
 الطلبة .4
نمواقعنتعليلناللغةنالعرايةن بنالااتًات .5
نوجهةناستعنلهانفىناودولنالآو:ديرناالذكرنىنانمصادرنالبياااتنونونالبياننفجللتوضيحن
ن
 وجهة استعمالهاالبيانات و نموذج مصادر  3.1جدول رقم:
 
                                                 
 .2م)،نن٠٠٠2(الردن:ندارنالفلاحنللنشرنوالتوزيع،ننالارتباراتناللغويةلزندن ل نالخولي،نن31
ن.27،ن...نفينتعليلنالدرجعطعينة،نن41
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 البحثأداة  البيانات مصدر اليانات الرقم
ن1
نال تبنأو
نالدراجع
نإطارناظري
شراءنوتصويرن
نوهنيي
نالخبتَن2
التح يلنوىونفىنمناسبةنالدوادن
التعلينيةنالدستندان لىنأساسن
اللقافةنا ليةنللطلبةنوفعاليتهان
نقراءالتدريسنمهارانال
الدقاالةنوورقةن
نالتح يل
نرجالنالدعهدن3
الاستبياننوىونفىنمناسبةنالدوادن
التعلينيةنالدستندان لىنأساسن
اللقافةنا ليةنللطلبةنوفعاليتهان
نالقراءالتدريسنمهاران
نالاستبااة
نوالدقاالة
نالطلا ن4
فعاليةناستددامنالدوادنالتعلينيةن
الدستندان لىنأساسناللقافةنا ليةن
نالقراءافىنتعللنمهاران
نالارتبار
نوالاستبااة
ن5
ناللغةنتعليلناقعمون
ناتًاتالإن لىنالعراية
مشاىدانإادا ةناو يةنلتعليلن
وتطبيقهانللناطقتُناغتَننالقراءا
نالعراية
نملاحظة
نوهنيي
 
 ه. خطوات إعداد المواد
ستلق نىذه نالسطورنالضوءن لىنالخطواتنالتينيدرنبها نالباحثنفينإ دادنالدواد نالتعلينيةنوتجراتهان
نوى نكنانيل :
نأونالدلاحظةدراسةمبدئيةن .1
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يقصدنبهانمعرفةنالدش لاتنوى نأننيذىبنالباحثنإلىنالفصينليقومناالدلاحظةنالدباشران لىن
ةنالعرايةنالدارستُنااللغنقراءاوراصةنفينن51التعلل.أونالدش لاتنفين نليةنالتعليلنوننالظاىرات
نالتعلل.ويحلينالرطاءنفيهانويعتُنحاجاتنالتعليلنون
من نمش لاتننالقراءاالباحثنويعرفنما نيعاني ناو نفصي ننواعد نأن نتمتنالدلاحظة نمن نقبي
نوايااات،نفحددنالخطواتنالتينسيستَن ليهانفينإلصازنالبحثنمننإ دادنالدوادنوتجراتها.
ن
نالتدطيطنالدنهج  .2
التعلل نادأ نالباحثنأن ني تبنرطة نهتوين لىنش ي نالدوادنواعد نتعيتُنحاجاتنالتعليل نون
لزتوياتونوتدريباتو.نوثمةنمؤشراتنؤلفنمننأجلهانل تا نونستوىنالذينيالدةنوأىدافهانونالتعليني
نينبغ نمرا اتهانمننقبينالباحثنقبينأننيضعنالدوادنالتعلينيةنولعينأ هانفينانيل :
نهديدنالدادانالتينيريدنالباحثنإ دادىا.نأولا:
ن ددا.هديدنالدوضو اتنإطارانوننثاايا:
نهديدنالدفرداتنالدرادنتقديدها.نثاللا:
نهديدنالدنهجنالدرادنتعلينها.نرااعا:
نهديدنالدهاراتناللغويةنالدرادنتعلينها.نرامسا:
نهديدنالطرائقنالدرادنتوضيحانفينتعليلنالدوادنالدعدا.نسادسا:
نهديدنالوسائينالتينيد ننالاستعااةنبهانفينتعليلنالدوادنالدعدا.نسااعا:
نالدوادنالدعدا.اظامنالتقونًنالدتبعنفينتعليلنهديدنالتدريباتنوننثامنا:
ن
نإاتاجنالدوادنالتعلينية .3
والخطة ناللاللة نى  نإ داد نالدواد نالتعلينية ن لى نش ي نال تا  نالتعلين ، نيحدد نلون
العربينللنستوىنالولناوامع ن لىنمستوىنالوحدانالدراسية،نأماننالقراءاالباحثن لىنمهاران
كلهانتستندنمننحياتهلنننمادا نالتعليلنفه نتت وننمننموضو اتنلزليةنهيطنايئةنالدارستُ
ناليومية.
                                                 
50
 .920 ,)0012 ,ayrakadsoRajameR :gnudnaB(uraBamgidaraPnadedoteM: nakididnePnaitileneP ,nifirAlaniaZ
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يتدلصنأارزىانحثن ندنإ دادنالدوادنالتعلينيةنونوثمةنأيضانمؤشراتنينبغ نمرا اتهانمننقبينالبا
نفينانيل :
 .أنني وننا توينالف رينللنادانالدصننةناطريقةنمباشرانأونكتَنمباشرانأولا:
 .وشائعةأننت وننمفرداتنالدادانالدصننةنوتراكيبهانسهلةننثاايا:
 أننتستعتُنالدادانالدعداناأاوا نالوسائينالتعلينيةنفينتدريسها.ننثاللا:
 أننيرا  نإ دادىانمبدأنالتدرجناللفظ نوالتسلسينالعلن .ننرااعا:
 .أننت وننالدادانسلينةنمننالرطاءناللغويةنوالعلنيةنوالف ريةنرامسا:
 .عامةأننتدورنالدوضو اتنحولنمواقفنالحيااناليوميةنالنسادسا:
ن.أننتعافًنالدادانالدقدمةنتعليلناللغةنالعرايةنمننالناحيتتُنالعلنيةنوالوظيفيةنسااعا:
نالتنريناتنمناسبةنبمبدأنالتدرج.أننت وننالتدريباتنوننثامنا:
 
نه يلنالخباء .4
نن61القصورنمنها.فناعدنذلكنالدزايانونوىون نليةنيقومنبهانالخباءنلتقييلنالدوادنالتعلينيةنحتىنيعرن
فيننىو نلزاضرصنفي ناللغة نالعراية نوتعلينها، نونا  ل نواف  نىذا نالبحثنىو نربتَ نمتدصون
ن.بجامعةنال ريديةنسومنبررنيحاضرنجامعةنسواننأمبيينسورايايانوال
ستبااةني ون ناو  نالاالاستبااة نللحصول ن لى نالبياااتنواتائج نالتح يل نونالباحثنيستددم ن
الاجااةنمننالاجاااتنالدوجودانفيهانلتقييلنالدوادنحيثنيطلبنمننالحاكلنارتيارننمقيدامغلقانون
ومعيارن. ناالدرجاتنالراع )trekiL(وتمتنالاستبااة ن لى ننهج نمقياسنلي تن. نالتعلينية
 الدرجاتن لىنالنحونالتالي:
نإذانوضعنا  لنالنتيجةنضعيفةنجدان،1نأولا:ندرجة
نإذانوضعنا  لنالنتيجةنضعيفان،2نثاايا:ندرجة
نإذانوضعنا  لنالنتيجةنجيدان،3نثاللا:ندرجة
ن،نإذانوضعنا  لنالنتيجةنجيدانجدا4رااعا:درجةن
 
                                                 
60
 .404 ,...naitilenePedoteM ,onoiguS
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 71التصديقنمننالخباءنكناقدمونأري واطا:ستَنالبياااتنمنناتيجةنالتقييلنونفينانيل نتفون
 نموذج معيار درجات التحكيم 3.1جدول رقم:
 
 الدرجات عاييرم
ن4ن3ن2ن1
نمناسبنجدانمناسبنكتَنمناسبنجدانمناسبنكتَ
نواضحنجدانواضحنكتَنواضحنجداواضحننكتَ
نجيدنوصادقنمقبولنااقصنمردود
ن%ن٠٠1ن–ن٠8ن%ن97-ن65ن%ن55ن–ن٠4ن%ن٠4هتن
نيصلحنكلونأونيبدل
لانيد نناستددامونفين
نالتدريس
يد نناستددامون
فينالتدريسن
االتصحيحن
نالبسيط
يد نناستددامون
فينالتدريسنادونن
نتصحيح
ن
الدطلواةنمنن ندنالخباءنتجاهنالدقررنالتعلين نالذينتمنإ دادهنوتصنينوننتباااتالاسانيةننوىذه
ناطرفنالباحث،نوسيوضحن نهانىذاناودولنالدتواضع:
 : بنود تعليقات وتحكيمات الخبراء 1.1جدول رقم 
 عامة أحكام .3
نالبنودنرقلال
ندرجةنالتقونً
ن4ن3ن2ن1
نننننالدادانالتعلينيةنمناسبةنلدستوىنالدارستُن1
نننننالدادانالتعلينيةنتناسبنا فأانالدارستُن2
نننننالدرسنمناسبنللزمننا ددنلون3
نننننلغةنالدادانالتعلينيةنى ناللغةنالعرايةنالفصحىن4
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نننننتستعنينالداداناللغةنالعرايةنالبسيطةن5
نننننتخلونالدادانمننالرطأنالطبا يةن6
نننننتخلونالدادانمننالرطأناللغويةن7
نننننتخلونالدادانمننالرطأنالعلنيةن8
نننننتشتنينالدادان لىنقائنةنالدفرداتناوديدان9
نننننتستددمنالدادانالوسائينالتعلينيةنالدناسبةن٠1
نننننالصورنفينالدادانمناسبةنلدانوضعتنلون11
نننننتصورنالصورناالوضوحنوالبساطةن21
نننننتصورنالصورنااونالن31
ننننناتُنوحداتنالدقررىناكنتوازننن41
ننننن دمنالش ينمناسبنللنرحلةن51
ن61
يشةةةةةةةنينال تةةةةةةةا ن لةةةةةةةىنفهةةةةةةةارسنتسةةةةةةةا دن لةةةةةةةىن
ناستددامو
ننن
ن
 
 
 المفردات معالجة .3
نالبنودنرقلال
ندرجةنالتقونً
ن4ن3ن2ن1
ننننن ددنالدفرداتناوديدانفينالدرسنالواحدنمناسبن1
ن2
يتل نالتدريب ن لى نالدفردات ناوديدا نوتلبيتن
نمعناىاناصورانجيدا
ننن
ن
نننننيتلن رضنالدفرداتناتدرجنمقبولن3
نننننيتلنتعزيزنالدفرداتنالسااقةنادرجةنكافيةن4
 القراءة معالجة .1
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نالبنودنرقلال
ندرجةنالتقونً
ن4ن3ن2ن1
نننننالقراءايهتلنال تا نبمهارانن1
ننننناصورانمتدرجةنالقراءاتتلنمعاوةنن2
ن3
من نالدعللننقروءيدر  نالطالب ن لى نفهل نالد
نوالشريط
ننن
ن
نننننمناسبةنقروء ددنالنصوصنوالدوادنالدن4
نننننانفينكينوحدانمناسبةقروءطبيعةنالنصوصنالدن5
ن6
كافنننقروء دد نالتناريننالدصاحبةنل يناصنم
نومناسب
ننن
ن
 
 نصوص الكتاب  .4
نالبنودنرقلال
ندرجةنالتقونً
ن4ن3ن2ن1
نننننبمرحلةنمناسبةيبدأنالداداناعرضنالنصوصنالقرائيةنن1
ن2
ترتبط نالنصوص نفي نالدادا نااىتنامات نالدتعللن
نورباتو
ننن
ن
نننننهرصناصوصنالدادان لىنترايةنالإسلاميةن3
ن4
الدعلوماتنالتينتضننتها ناصوصنالدادا نصحيحةن
نودقيقة
ننن
ن
 الأنشطة والتدريبات والتقويم .5
نالبنودنالننرا
ندرجةنالتقونً
ن4ن3ن2ن1
نننننفينكيندرسنمناسبن ددنالتدريباتن1
نننننتناسبنالاشطةنوالتدريباتنلدستوىنالطلا ن2
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ن3
تقدم نالدادا نإرشادات نواضحة نوكافية نلتأديةن
نالنشاط
ننن
ن
نننننيتلنإ طاءنأمللةنلتأديةنالتدريباتن4
نننننتتنيزناتُنإرشاداتنواحدانوكتَىان5
نننننتقدمنالدادانأساليبنالعرايةن6
ن
ن:التاليةنالدعادلةنالباحثنددميسناندنل ينالخباءنوتصديقنتقييلناتيجةنمننالبياااتنولتحليي
ن
 :110 X
 X 
 P
 iX 
ن=نالنسبةنالدأويةنP
 لرنو ةنإجااةنكينتعبتَ=ننF
نلرنو ةن ددنالعينة=ننN
ن
ن1تصحيحنوتعديين .5
التصديقنمعنالاشرافاتنمننالخباءنفأسر نإلىنتصحيحنواعدنأننحصينالباحثن لىنالتقييلنون
وتعديي نما نوجده نمن نالرطاء نوالنقصان نفي نإ داد نالدواد نالتعلينية نحتى نتتن ن نالدوادن
ناستددامهانفينالتدريس.
 تجراةنلزددا .6
يقصدناالتجراةنا ددانى نأننيجرينالباحثنتجراةنالدوادنالتعلينيةنالدصننةنإلىنأ دادنلزددانون
.نتوزيعنورقةنالاستبااةن ليهلمننالطلا نللحصولن لىنمعلوماتنمننفعاليةنالدوادنالدعدانمعن
نالتصديقنمننالخباء.ذلكناعدنتصحيحنال تا نوتعديلةناتيجةنالتقونًنونون
ن
ن2تصحيحنوتعديين .7
ناعدنأننجرتنالتجراةنا ددانفيقومنالباحثنايتمامنمانوجدهنمننالنقصاننفينالدوادنالتعلينية.
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ن
نتطبيقنالدوادنالتعلينية .8
تطبيقننليجرينالفصينإلىنالتعلينيةناالدوادنفيذىبنوالتعديينالتصحيحنالباحلبنقامننأناعد
الطلا نلل شفن ننمقدرتهلنن لىنالقبل ناالارتبارنقامنأنناعدنوذلكنفعاليتهانمدىنلدعرفةا
نتهلنثااية.مقدرنن ننلل شفنالبعدينالارتبارنيجريتطبيقنالنواعدقبينتجراةنالدوادنالتعلينية.ن
فينميداننالبحثنلتجراةنالدوادننالباحثن ندنوقو وثمةنأيضانرطواتنينبغ نمرا اتهانمننقبينون
نلعينأ هانفينانيل :ون
 منو:،نونهديدنالدنهجنالتجريبيأولا:ن
 او نتصنيلنالتجراة )1
 لرتنعنالتجراةنو ينتها )2
 أدواتنالتجراةنوارتباراتها )3
 قياسنمدىنفعاليةنالداداناصورانموضو يةثاايا:ن
نإ ادانالتجراةنإنند تنالحاجةنلذلكثاللا:ن
نتعدييننهائ تصحيحنون .9
نيحتاجنفلانإلاالتطبيقنونناعدنالتعلينيةنالدوادنمننالنقصاننوجدنإذانالباحثنيقومنالتصحيحنىذا
ن.ينهالوتعنإاتاجهانذلكناعدنيد نعديي،نونوالتنالتصحيحنإلى
ن
نطبا ةنالدوادنالتعلينية .٠1
إليةةونالةةدكتورنيعةةدنىةةذانالةةدورنجةةزأنمهنةةانفينالسةةسنالفنيةةةنفينإ ةةدادنالدةةوادنالتعلينيةةة،نوأضةةافن
اصةةرنالةةديننأاةةونمةةننالسةةسنالتعلينيةةةنمةةننجااةةبنالإرةةراج.نإاةةونفينىةةذانالحةةدنيحةةاولنالباحةةثن
سةةائرنمةةننوصةةفونمشةةوقانولشتعةةانلةةدىنالةةدراسنونإرةةراجنال تةةا نالتعلينةة ناأحسةةننوجةةونلش ةةننا
ناستفادنمنونلكراضنلستلفة.ن
 و. أساليب تحليل البيانات
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يتلنن81.للإجااةن ننالسئلةنالدستددمةنفينقضايانالبحثنطريقةنهليينالبياااتنمننإحدىنالطرائق
ثاايانن.هليي نالبياااتنمن نالإستبااة ناطريقتتُ، نأولانبحسا ندرجاتنالتقييل نل ي نموقفنيختاره نالطالب
ن. نوش ي)trekiL(ويستددم نالاستبااة ن لى ننهج نمقياس نلي رت ن. نمقاراتهااتعيتُ نالنسبة نالدئوية نون
تقييلنالدرجاتننون.نحيثنيطلبنمننالطالبنالإجااةنمننالجواةنالدوجودانفيهاستبااةنمغلقةنأونمقيدانالا
 :كنانيل 
 2:نننموافقنجدا 
 1:نننموافق 
 ٠:نننمتوسط 
 1-:ننكتَنموافق 
 2-:ننكتَنموافقنجدا 
نالدائةنفينوخمستُنواحدنتعبتَنكيناتائجنمنالمجنو  ننكاننإذانراجحةنالدوافقةندرجاتنوتعتب
نالعنليةنرلالنمننالدئويةنالنسبةنيتُنويتنتع،نمرجوحةنالدوافقةندرجةنفتعتبنذلكن ننانخفضنوإذا،نفصا دا
ن:التالية
 
نالنسبةنالدأوية
نلرنو ةنإجااةنكينتعبتَ
 X :110
ن ددنالدستجبتُ
 :110 X
 X 
 P
 iX 
ن=نالنسبةنالدأويةنP
 لرنو ةنإجااةنكينتعبتَ=ننF
نلرنو ةن ددنالعينة=ننN
فتًاضنالعلن ،نفيستعنينالباحثنالدقدارنالذينوالتعيتُنفينهليينالبيناتنالمجنو ةنوالاأمانالتفستَن
ن:كالآوننقدمونسوىارسم نأرينكواطا
 جيدننننن٠٠1%نن-67%ن
                                                 
 .4-2،نالارتباراتناللغويةالخولي،ن80
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 مقبولننننن57%نن-65%ن
 ااقصنننن55%نن-٠4%ن
نمردودنننن93%نن-٠1%ن
ن
لةتينحصةين ليهةانالباحةثنلتحليينالبيااةاتنانفيستددمنالباحث TSET-Tأمانرمزنالدقاراةنالدسنى
الارتبةةةارنللاكتشةةةافن ةةةننالتفةةةاوتنأونالدسةةةاواناةةةتُنالحةةةالتتُنأوننىةةةذان،الارتبةةةارنالقبلةةة نوالبعةةةدينرةةةلال
رمةةةزنومةةةانيلةةة ننمةةةننالحةةةالتتُ.ن)naeM(معةةةاملتتُن لةةةىنأسةةةاسنالدقةةةاراناةةةتُنالوسةةةطنالحسةةةابينأونالدعةةةدلن
 90:)tset-t(الدقاراة
 
 تفاوتهماالقبلي والبعدي و تائج الاختبار : نموذج ن 4.1جدول رقم 
 
نالعينة
نالنتيجة
ن )d( التفاوت
dنx-y
نالارتبارنالقبل  ن2
 X
نالارتبارنالبعدي
نY
نننن)Σالمجنو ن(
 
نتعيتُنمعدلنالتفاوتناتُنالارتباريننمننرلالنالرموزنالآتية:نويتل
ن
 = dM
  
 
 
ن
نأونالدعدلنمننالتفاوتناتُنالارتباريننالحسابيالوسطن=  dM
نتفاوتنالنتائج= نd
ن ددنالعينة=   
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نتعيتُن"تنحسا "نمننرلالنالعنليةنالتالية:نويتل
 dM     = t
    2  √
 
2
 0     
 
 
 تنحسا =   t
نلرنو نمننمراعاتنالتفاوت=  ن2  
نمراعنمننلرنو نالتفاوت=  2    
ن
 
نتعيتُن"تنجدول"نمننرلالنالعنليةنالتالية:نويتل
 
 1  = t
1
2
  1          
 
نتنجدول=  t
نلرنو نمننمراعاتنالتفاوت=   
 
نصةةةفحاتنفيالد تةةةو ن ةةةادان)tset-t( ارتبةةةارنتنن ةةةننالإحصةةةائ نااوةةةدولنالتعيةةةتُنويسةةةتعتُ
ن.البحثنمناىجنكتبنمننالدلاحق
نأو"تنلزسةةواة"ننأ لةةىنمةةنن ةةددن"تنلردولةةة"ننفهنةةاكنتميةةز،نن ةةددنكةةاننإذانىةةونالرةةتَنالتحليةةيون
"تنلزسواة"نأدنىنمننن ددنكاننوإذانالدقتًح،نالحينمنأجراهننفينانفعاليةنىناكنإننيقولنأننللباحثنيد ن
نالدذكور.نالحينمنأجراهننفيناةنفعالينىناكنليسنأاونبمعتٌنتميزنىناكنفليس ددن"تنلردولة"ن
 
ن.إليهلنالدوجهةنالسئلةنمننالددرستُنإجاااتنسردنرلالنمننهليلهانيتلنالدقاالةنمننالبياااتوأمان
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 عرض البيانات تحليلها ومناقشتها
 
البيانات برليلا ومناقشا مبينا في ذلك عرض بؾموعة من ىذه الورقة ابؼتواضعة بواوؿ الباحث في ىذا الفصل 
 التي تستَ في ضوئو.البيانات التي يستند إليها ىذا البحث، والعناصر ابؼشاركة فيو، والإجراءات 
 المبحث الأول: إعداد المواد التعليمية
 دراسة مبدئية أو ملاحظة .أ 
ذكػػػػر الباحػػػػث في الفصػػػػل الذالػػػػث أنػػػػو في ىػػػػذه ابػ ػػػػوة يهػػػػـو  ابؼلاح ػػػػة ابؼبا ػػػػرة علػػػػ  ال ػػػػاىرات 
البرنػػػػامك ابؼفيذػػػػل لليػػػػة العر يػػػػة بدعهػػػػد الفيربييػػػػة  وابؼشػػػػفيلات في عمليػػػػة التعلػػػػيا والػػػػتعلا بؼهػػػػارة الهػػػػراءة في
و عد أف تم برليل الأخ اء بذػاه عمليػة التعلػيا والػتعلا بؼهػارة الهػراءة وجػد عػدة سومنب مادورا،  الإسلامية
 مشفيلات.
يتا إعداد الفيتاب أو ابؼواد  قبل أف ، وذلكبصع ابؼعلوماتأمر أف نستَ في بؾاؿ   دايةويت لب في 
 ةملاح  خلاؿ وقوعو ميداف البحث بدا فيو منالباحث  الته هاالتي الهائمة (ابؼشفيلات  ر. تدو التعليمية
 وفيما يلي توضيح بصيعها:. هراءةوابؼواد التعليمية خاصة في مهارة التعليا المنهك ة) حوؿ ومها ل
 مهارة الهراءةتتعلق بدنهك تعليا لات ابؼشفي .ٔ
العر ية ابؼفيذل ل البات السنة الأولى بدعهد يواجو نشاط التعليا والتعلا في  رنامك اللية 
الفيربييية سومنب  عض مشفيلات ولعل أبنهالم يفين بشة إعداد ابؼوارد الأساسية التعليمية منها 
 ابؼنهك ابؼتبع وابػ ط والفيتاب التعليمي ابؼههر وما إلى ذلك.
إلى أية   إنو في ىذا ابغد يصبح ابؼدرس يتفيلل  ؤوف التعليا  شفيل مبا ر دوف الاعتماد
كتاب تعليمي مهرر، فابعميع عل  ما  اءه ابؼدرس بفا يدعا الدارستُ من استيعاب مهارات 
مستنداف عل  الفيتاب ابؼهرر للتًكيز  والتعلياأف التً ية  روؼبؼع ارغمليوية خاصة في الهراءة. 
 وأيضا  وصفو ضرورة لا مفر منو.عل  العملية التً وية والتعليمية، 
ابؼدرسة بهذه  الهراءة مهارةتعليا إجادة لابيفين أنو يرى الباحث  ة الواقعة،الهضي ناء عل  
ة عند تنفيذ العملية  و صعيعاني الأف ابؼدرس  فعالة وتتأثر في نفوس التلاميذ. وفي جانب يتوقع
ضرري لا يستيتٌ منو العاملوف ابؼنهك أمر  فمن ىنا تعد تهيئة. الهراءة مهارةالتعليمية خاصة في 
 بؾاؿ التدريس.في 
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الذي يتًتب عليو  تى عناصر مشاركة في إبقاز عملية  ساسالأومن ثم أّف برديد ابؼنهك ىو 
البرنامك  فيتعليمية. بؽذا قاـ الباحث  إعداد منهك ثا ت يستند عليو تعليا مهارة الهراءة 
ابؼفيذل للية الر ية بدعهد الفيربيية سومنب. إنو يتًتب في ذلك خ ط تعليمية وبصع 
 ابؼوضوعات بريط  يئة التلاميذ وزمن الدرس والإجراءات التي تستَ في ضوئو.
 هارة ليويةتتعلق بد تابؼشفيلا .ٕ
وفي قضية أخرى رأى الباحث كفاءة الدارستُ في الهراءة برتاج إلى رفع مستواىا بكو الأفضل، 
الذالث من قد كاف الدارسوف ىا ال البات ابعدد  ابؼعهد سواء في ابؼستوى الأوؿ ابعامعي و 
بـتلل التخصصات. توجد  عض ال البات يستوعبن (إلى حد ما) عل  الهواعد العر ية وفها 
ما يتفيلفن عل  فها ابؼهروء والفيلاـ لوقعن في صعو ة لأنهن لم  نصوص عر ية، ولفين عند
يتدر ن عل  ىذه ابؼهارة. ومن ابؼشروع أف الهراءة مهدـ من الفيلاـ إذ أف الفيلاـ من مهارة 
جية تنشأ وتنمو من الهراءة كابؼهارة الاستهبالية، وإذا ازداد الهراءة  يمة فازداد الفيلاـ إنتا
جودة. لذا  رع الباحث عل  ابؼبادرة في إعداد مواد تعليا مهارة الهراءة عن كونها مادة 
 مستهلة في البرنامك ابؼفيذل.
  ابؼواد التعليميةتتعلق  تابؼشفيلا .ٖ
 من ناحية ابؼادة التعليميةيها بنة جاءت يستفيشل الباحث مشفيلة لا تهل ف
 الإضافة إلى تفيلفة ابؼدرس  ؤوف التعليا  شفيل مبا ر دوف الاعتماد إلى أية كتاب تعليمي 
ليوية خاصة  مهرر، فابعميع عل  ما  اءه ابؼدرس بفا يدعا الدارستُ من استيعاب مهارات
 .في الهراءة
ليمػي  ػهتَ ليمية بؼادة الهراءة من كتػاب تعواستفاد ابؼدرس في أوائل تنفيذ العملية التع
العر يػة  ػتُ يػديك والعر يػة للنا ػئتُ. لفيػن الدراسػتُ (إلى حػد مػا) يواجػو مذل الهراءة الر يدة و 
صػػعو ة حيػػث أف نصػػوص فهػػا ابؼهػػروء لم تفيػػن فعالػػة وتتػػأثر في نفوسػػها لأسػػباب لعػػل أبنهػػا  
وكػذلك لا  ٔبؼع ػا الدارسػتُ، كوف النصوص تتحدث عن  عد ثهػافي عػرمم بفػا يػؤدي إلى ملػل
                                                 
 ٙو  ٔ خر ابػصة وذؾ فيآ عد أف بست مناقشة التدريبات في نتائك التشاور  تُ ابؼدرس والدارستُ عما يدور حوؿ مواد تعليا مهارة الاستماع  ٔ
 ـ. ٕٚٔٓأ ريل 
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االعر يػػة ليػػتَ  الليػػة تعلػػيا خ ػػوات علػػ  تتمشػػ  تفيػػن لموىػػذا  ٕتسػػتمد مػػن حيػػاتها اليوميػػة.
 الناطهتُ بها من جهة العناية  الأسس الذهافة.
يعتبر ىذا الدور صعب لدى الدارستُ لأف قدراتها في العر ية خاصة في الهراءة ليست 
يأتوف من مدارس متنوعة بـتلفة إما من مدرسة ثانوثة عامة وإما متساوية، وكما ابؼعروؼ ىا 
إما أيضا من مدرسة ثانوية أىلية ة وإما من مدرسة ثانوية حفيومية و من مدرسة ثانوية إسلامي
 ٖوكذلك ابؼعاىد الإسلامية عصريا وسلفيا.
ىو الإعداد  ةتعليا مهارة الهراءة عل  أساس الذهافة المحلي مواد إعدادبفا يلـز إعداده في و 
وضع ابػ وات أساسية، فال البات يعشن في  يئة إندونيسية فربدا من أىا  الفيتامم عن طريق
ما يسفيلو ابؼدرس لرفع مستواىن في الهراءة ىو عن طريق فها ابؼهروء حوؿ الأمور التي برسها 
ناصر الأساسية ال البات وبريط بهن، فهذا أقرب بؽن ثهافة و يئة. وكلها لا بزلو إلا بدراعاة الع
في وضع مواد تعليا الهراءة بؿتواىا واختبارتها. وتفيوف نصوص الهراءة وتدريباتها مسجلة في 
  ريط نسجل بها أصوات الناطق الأصلي.
 المقابلة .ب 
ـ، وحتى  ٕٚٔٓإ ريل  ٖسؤوؿ الشؤوف التً وية لدى ابؼعهد في الأر عاء م مع مها لة الباحث أجرى
ل البات ابعامعات بصورساري سورا ايا (لبعض الأحياف بذرى ابؼها لة  فويا غتَ مدير ابؼعهد ابعاوي 
 عليو حصلت ما لتعزيزة إضافي كأداة بحثال ىذا في الباحث استخدمهاالتي  وابؼها لة ٗبؿدودة الزمن).
 التعليمية ابؼادة فيبؼسؤولتُ أو رجاؿ ابؼعهد ا رأي عن للاكتشاؼ الباحث وأجراىا السا هتاف، اف الأدات
 :ةالتالي الأسئلة حوؿ تدورابؼسؤوؿ  مع المحادثة وكانت. ىاعند فعاليتها مدى ومعرفة ابؼ ورة
 السؤاؿ الأوؿ .ٔ
 تعب تتامستمدة من الذهافة المحلية  تمية التي أعدىا ابؼدرس عن موضوعاىل ابؼادة التعلي
 ؟والتعلا التعليا عملية في الدارستُى لد عالية درجة
                                                 
ذلك من خلاؿ الاطلاع عن موضوعات في العر ية  تُ يديك والعر ية للنا ئتُ، رغا أف ابؼوضوعات تتحدث عن موقل بيفين أف يستَ  نعرؼ 2
 عليو الدارسوف مذل السفر والع لة لفين نصوص ابؼسموع تراعي أ عاد ثهافة عر ية وما يتًتب عليها من أماكن وأبظاء وغتَىا  نسبة أكذر.
 ـ. ٕٚٔٓمارس  ٛمها لة مع مدير الشؤوف الإدارية في  ٖ
، وذلك منذ  داية قاـ الباحث يدّرس اللية العر ية في البرنامك ابؼفيذل مرورا في زمن قاـ  فيتا ة ىذا البحث ابؼتواضع بذري ابؼها لة حرة لعدة مرات ٗ
 غالبا  عد انتهاء عملية التعليا في حـر ابؼعهد  ارتشاؼ الههوة ال ازجة.رأسا إلى أواخر اللهاء أي ما قبل الإجازة، وأدرا الباحث ىذه ابؼها لة 
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 السؤاؿ الذاني .ٕ
مستمدة من الذهافة المحلية تتمش   تمية التي أعدىا ابؼدرس عن موضوعاىل ابؼادة التعلي
  هسا تعليا اللية العر ية إلى حد ما؟ الهراءةمع ابؼنهك ابؼتبع بؼادة 
 السؤاؿ الذالث .ٖ
 التعليمية؟  ابؼادة تناسب ابؼستخدمة ابؼفرداتىل 
 السؤاؿ الرا ع .ٗ
 في عالية درجة تعب تتا حاؿ كل عل الذهافة المحلية ابؼستمدة من  التعليمية ابؼادةىل 
 ؟واستخدام
 السؤاؿ ابػامس .٘
 جيدة؟ واضحة  صورة يهدـهروء ابؼوص نص صوتىل 
 السؤاؿ السادس .ٙ
 التعليمية؟  ابؼادة ناسبي ابؼدرسـ  و يهو الذي  التهونًىل 
 السؤاؿ السا ع .ٚ
من الذهافة المحلية ي ا ق مستمدة  تمية التي أعدىا ابؼدرس عن موضوعاىل ابؼادة التعلي
 ابؼدرس وكذلك الدارستُ في عملية التعليا والتعلا؟
 السؤاؿ الذامن .ٛ
 تساعدمستمدة من الذهافة المحلية  تمية التي أعدىا ابؼدرس عن موضوعاىل ابؼادة التعلي
 ابؼادة؟ فها عل  الدارستُ
 
 السؤاؿ التاسع .ٜ
 سّهلمستمدة من الذهافة المحلية ي تمية التي أعدىا ابؼدرس عن موضوعاىل ابؼادة التعلي
 الهراءة ؟ مهارة عل  العر ية اللية تدريس في ابؼدرس
 السؤاؿ العا ر .ٓٔ
 تستخدـمستمدة من الذهافة المحلية  تمية التي أعدىا ابؼدرس عن موضوعاىل ابؼادة التعلي
 ؟الدارستُ لدي ابؼناسب مستواىاعل   اللية
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 : هيف المقابلة نتائج
 مهارة لتنمية  ليغ أثر ولو كبتَ حد إلى فعاؿالهراءة  مهارة تدريس في ابؼ ورة ابؼادة داـخاست إف
 .والتعليا التعلا عملية في التعليمية ابؼادة ضرورة تؤيد ابؼها لة من النتائك وىذهالهراءة. 
 
 تخطيط .ج 
 رع الباحث إعداد مواد تعليمية عل  أساس الذهافة المحلية ان لاقا من ابؼشفيلات الهائمة في 
 دأ يففير في أوؿ مستَتو  إعداد ابؼنهك و البرنامك ابؼفيذل لتعليا اللية العر ية بدعهد الفيربيية سومنب. 
مؤ رات وتعليمات  عل  وجو العمـو بدا فيها من أىداؼ و صورة الدرسيليو  وخ ة الدرس الدراسي ثم 
ويتًتب عل  ذلك وضع ابؼفردات ابعديدة وابؼواد  .لتى تستَ في ضوئوجراءات اوالوسائل ابؼعينة ثم الإ
ابؼساندة (نصوص فها الهراءة) والتدريبات أي الأسئلة الاستيعا ية. وأيضا بشة مؤ رات أخرى ينبيي 
لتعليمية ولعل أبنها ما قد تم ذكرىا في الباب مراعاتها والعناية بها من قبل الباحث قبل أف يضع ابؼواد ا
 الذالث من ىذه الورقة ابؼتواضعة.
 
 أولا: منهج دراسي
والتهاط  الهراءةىذه مادة تعليمية ت بيهية يتا من خلابؽا تدريب ابؼهارة لدى الدارس عل  
الفيلمات ابغديذة في ابؼواقل ابغية  اللية العر ية من الناطق الأصلي عبر أ رطة عر ية عل  
 ).4PM) والسمعية البصرية (3PM فيل السمعية (
 : نموذج تصميم المنهج الدراسي 4.1جدول رقم 
 
 أىداؼ عامة رقا
 IK
 أىداؼ خاصة
 DK
 ٔ
بودث تييتَ سلوكي ليوي لدى 
ال الب، بودث في مروره بدجموعة 
من ابػبرات الليوية، ونتيجة تفاعلو 
مع مواقل ليوية تعليمية بـ ط بؽا 
يتمفين الدارس من تهيدـ مفهـو  
وأبنيتها والأىداؼ في تعلا  للهراءة
 اللية العر ية 
يتمفين الدارس من فها العلاقة  
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وسائر ابؼهارات الليوية  الهراءة تُ   عناية
 الأخرى
 ٕ
يتمفين الدارس من تلفيظ وفها 
 التعبتَات البسي ة
يتمفين ال الب من تلفيظ بصيع  
 التعبتَات ابؼهروءة
يتمفين الدارس من فها معاني  
 التعبتَات ابؼهروءة
 ٖ
يتمفين ال الب من الهراءة للنص 
  شفيل صحيح وواضح
يتمفين الدارس من فها مضموف  
 ابؼهروءةخ اب 
يتمفين الدارس من تلفيظ  
الفيلمات الأساسية من خ اب 
 ابؼهروءة
 ثانيا: خطة عملية التدريس
 تصورا تفصيليا عن خ وات إجراء عملية التعليا في الفصل ابؼفيذل.ستلهي ىذه الس ور 
 
 : نموذج خطة عملية التدريس 4.1جدول رقم 
 بيبنبث الدرس 
 : الهراءة . نوع ابؼهارةٔ
 : الهراءة الن رية . ال ريهة       ٕ
 : نص حواري . الأسلوبٖ
 دقيهة ٓٙ:  . زمن الدرسٗ
 : جهاز السبورة، الفيتب، جهاز العرض (إف أمفين) . الوسائل٘
 : السفلي الديتٍ . ابؼستوىٙ
 
 أهداف الدرس 
 . أىداؼ عامةٔ
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 واضح أف يتمفين ال الب من الهراءة للنص  شفيل صحيح و 
سلوكي ليوي لدى ال الب، بودث في مروره بدجموعة من ابػبرات الليوية، أف بودث تييتَ  
 ونتيجة تفاعلو مع مواقل ليوية تعليمية بـ ط بؽا  عناية.
 . أىداؼ خاصةٕ
 ابؼفاىيا.لاحتفاظ  هدر أكبر من ابغهائق  و أف يتمفين ال الب من إدراؾ ابؼهروءة  عناية مع ا 
 ابؼفردات من الدرس.أف يتمفين ال الب من معرفة معاني  
 أف يتمفين ال الب من فها ابؼعتٌ الإبصالي فيما قرأه. 
 أف يتمفين ال الب من إجا ة الأسئلة الاستيعا ية. 
 
 . مؤ راتٖ
أف يعد ابؼدرس الوسائل ابؼعينات في إبقاز عملية الهراءة وإلى جانب ذلك أف يفييل أحواؿ  
 الدارس ليتًكز عل  فها ابؼهروء.
 اني ابؼفردات في عدة أمذلة وأساليب.أف يشرح ابؼدرس مع 
 أف يشرح ابؼدرس في البداية مفهوما إبصاليا عن موضوع الدرس وما بهري  و الآف. 
أف يهدـ ابؼدرس أسئلة استيعا ية حوؿ الدرس وعل  الدارس أف يهرأ ابؼهروء  عناية أكذر مع فها  
 ابؼفردات ذات الصلة  ابؼوضوع.
 
 الدرس تهدنً إجراءات 
 ة الدرستهدنً ففير  )ٔ
أي ىذا الدرس بوتوي عل  نصوص فها ابؼهروء  شفيل حواري وتليها الاسئلة الاستيعا ية 
يهدـ ابؼدرس ابؼفردات ابعديدة التي لم يعلموىا ال لاب لتساعدىا  الهراءةثم اللعبة الليوية. قبيل 
، ويتا  عد ذلك تهدنً ابؼهروء ثم التدريبات بؼعرفة مدى قدرتها عل  فها ابؼهروء،  الهراءةعل  حسن 
 وفي أختَ النشاطات بهرى ابؼدرس اللعبة الليوية لتمنية مهارة الهراءة  اللية العر ية.
  رح اابؼفردات )ٕ
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 رح ابؼدرس معاني ابؼفردات ابعديدة ابؼلحهة لدى كتاب ابؼعلا حيث يبدأ من جهة الأبين 
لى الأيسر، وينبيي استخداـ أساليب متنوعة لشرح ابؼفردات العر ية مذل وضعها في بصلة مفيدة إ
 تساعد عل  توضيجها أو  الصور التي توضح ابؼعتٌ ابؼراد.
 معابعة نصوص ابؼهروء )ٖ
قبل أف يبدأ الدرس عن " الواتس أب " ينبيي أف ي رح ابؼدرس عل  ال لاب الأسئلة كما 
 تواصل الاجتماعي ؟ أي نوع برب منها ؟ وما بفيزاتها ؟ إلخ.يلي، اذكر مواقع ال
 وتدريباتها بدا فيها من أسئلة استيعا ية الهراءة ا )ٗ
 إجراء اللعبة الليوية )٘
ىذه اللعبة تسم   اللعبة " من أنا؟ " وىذه الاستًاتيجية تستعمل بؼعرفة ابؼفردات ابعديدة 
لتدريب التلاميذ عل  حسن الهراءة الصحيح  ومعانيها، ويتا ت بيهها في تعليا مهارة الهراءة
 والسريع. ويتا تفصيل بصيعها من خلاؿ ابعدوؿ الآتي:
 
 
 
 الوقت الأنش ة
 لتمهيديالنشاط ا
 يبدأ ابؼعلا  التحية والسلاـ والأسئلة عن أحواؿ ال لاب. -
 يهرأ ابؼعلا كشل ابغضور -
 الهياـ بد العة الدرس السا ق. -
 ابعديد يهدـ ابؼعلا تعريفا عن الدرس -
 أىداؼ الدرس ابؼعلايلهي  -
 
 دقائق ٓٔ
 النشاط الرئيسي
  رح ابؼفردات
ين ق ابؼعلا ابؼفردات ابعديدة  ن ق سليا ثم يهلدىا  -
 ال لاب.
 
 دقائق ٓٗ
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 يفيتب ابؼعلا ابؼفردات ابعديدة عل  السبورة. -
 .يشرح ابؼعلا معاني ابؼفردات ابعديدة -
 بيذل ابؼعلا ابؼفردات ابعديدة في بصل مفيدة. -
 إجراء التدريباتو  النص معابعة
 يشرح ابؼعلا الأمر في التدريبات -
 .كتبهايفيتب ال لاب إجا ة التدريبات في   -
 الدارسوف سيدرسو الذي ابؼوضوع ابؼعلا يشرح -
 الأسئلة فيإجا ة الإر ادات ابؼعلا يشرح -
 الأسئلة فيإجا ة الأمذلة ابؼعلايع ي  -
 الأسئلة إجا ةابؼعلا ال لاب ابؼادة التعليمية ويأمرىا   يشيل -
 مع ال لاب ابؼعلا الإجا ة الصحيحة ناقشي -
 ال لاب تدريباتيع ي ابؼعلا نتائك  -
 ختاميالنشاط ال
 يهدـ ابؼعلا بزليص ابؼادة التعليمية اليـو -
 يع ي ابؼعلا التهونً والإنعفياس بؽذا الدرس -
 يهدـ ابؼعلا اللعبة الليوية  هدر الوقت ابؼتاح -
 التعليا في اللهاء الأتي يهدـ ابؼعلا بر يط -
 دقائق ٓٔ
 
 مبدة الدرس 
 المفرداث 
 رنامك حاسب آلي يهدـ بؾموعة وظائل ضرورية لإحدى خدمات تفينولوجيا :  ت بيهات
 ابؼعلومات
 يهدـ وظائل  ربؾياتحاسب آلي متصل  شبفية و  جهاز:   جهاز 
 )lld ,metsiS,takgnareP(
 )egasseM( : رسالة       
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 موعة  يانات مرتب ة من هيًّا ومرتَّبة حسب طريهة بؿّددة وموصوفة بدعلومات: بؾ  ملفات
 )eliF(
 )lld ,atreseP ,rebmeM( ِمن ِا ْتَػَرؾ َ: فاعل   مشتًؾ
 
 (الحىار) قروءنصىص فهم الم 
 ؟ امنا ىذا: ما الت بيهات الإلفيتًونية الأكذر انتشارا في أي ٔرجل 
 الواتس أب والفيبر والتنجو: يوجد كذتَ من الت بيهات مذل  ٕرجل 
 : لفيتٍ أعتهد أف أكذرىا انتشارا ىو الواتس أب ٔرجل 
 : نعا، الأكذر انتشارا  تُ الناس ىو الواتس أب ٕرجل 
 : ما السبب الذي جعلو ينتشر بهذه السرعة؟ ٔرجل 
تل. : السبب ىو أنو بيفين لك في ىذا الت بيق ابغوار مع من لديك أرقامها عل  جهاز ابؽا ٕرجل 
 يست يع كل واحد من ىذه المجموعة ابغوار مع الآخرين وتست يع إنشاء بؾموعة الأصدقاء و
 : ولا تنس أنو بيفين لك  وساطة ىذا البرنامك إرساؿ رسالة صوتية وملفات فيديو ٔرجل 
: وبيّفينك ىذا الت بيق من معرفة من آخر مرة قاـ فيها أي مشتًؾ في ىذه ابػدمة  الدخوؿ  ٕرجل 
 البرنامك إلى
 : أظن أف ىذه الأسباب كافية لتجعل منو ت بيها الأكذر انتشارا في السوؽ ٔرجل 
 : نعا ٕرجل 
 
 (مع الأجىبت) الأسئلت الاستيعببيت 
 
 استمع إلى ابغوار ثم اختً ابعواب الصحيح  وضع دائرة حوؿ ابغرؼ ابؼناسب.  
 .ٔ من الت بيهات الإلفيتًونية الشائعة في ىذا العصر إلا ؟
  أ) الفسبوؾ ب) الواتس أب
  ج) البلاكباري ماسنجتَ ابؽاتلد) 
 .ٕ ما الت بيهات التي يراىا الرجل  أنها الأكذر انتشارا في أيامنا ىذا ؟
   أ) التنجو ب) التويتً
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   الواتس ابج)  د) الانستيراـ
 .ٖ  التالية إلا ؟نست يع إنشاء بؾموعة الأصدقاء ثم ابغوار  عضها  بعض عبر الت بيهات 
  أ) الواتس أب )lineب) اللتُ (
  ج) البلاكباري ماسنجتَ الانستيراـد) 
 .ٗ ما ابػدمة التي تهدمها الواتس أب ؟
  أ) بيفينك إرساؿ رسالة صوتية دوف سائر ابؼلفات
  بيفينك ابغوار مع من لديك أرقامها عل  جهاز ابؽاتلب) 
  ج) بيفينك معرفة سخصية الأصدقاء
  د) بيفينك إرساؿ ابؽدايا إلى الأصدقاء في المجموعة
 .٘ ما السبب الذي بهعل الواتس أب ينتشر  سرعة فائهة ؟
  أ) نس يع إعجاب صورة من أعضاء البرنامك
  سائر ابؼلفات  سهولة فيديو و نست يعبو إرساؿ رسالة صوتية وب) 
  ج) إنو يستهلك كذتَا من أسعار الإنتًنت
  )leppe) وأ ل (leoggoمتاح للتحميل بؾانا في متجر غوغل (د) إنو 
 
 ).X) أو خ أ (√استمع إلى ابغوار ثم أجب  وضع علامة صواب ( 
 
 .ٔ الفسبوؾ من الت بيهات الإلفيتًونية الأكذر انتشارا. 
 .ٕ من بفيزات الواتس أب معرفة من آخر مرة قاـ فيها أي مشتًؾ  الدخوؿ إلى البرنامك. √
 .ٖ ابغوار معها فيما عدا الواتس أب مذل الفسبوؾ. تست يع إنشاء بؾموعة الأصدقاء و √
 .ٗ ) أكذر الت بيهات الإلفيتًونية انتشارا.BBBيعتهد الرجل أف البلاكباري ماسنجتَ ( 
 .٘ لم تزؿ الت بيهات الإلفيتًونية قليلة في أيامنا ىذا. 
 √
) من الت بيهات ppb goiep) والتنجو (ppb rlAnpالواتس اب والفيبر (
 .ٙ الإلفيتونية.
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 .ٚ ) ابغوار مع من لدينا أرقامها عل  جهاز ابؽاتل.rliinepإنو لا بيفين لنا في التويتً ( √
 .ٛ والواتس أب واللتُ. )rloilnnlB( بيفين لنا إرساؿ رسالة صوتية عبر ابؼاسنجتَ √
 .ٜ انتشارا في السوؽ.ىناؾ أر عة أسباب بذعل الواتس اب ت بيها الأكذر  √
 .ٓٔ لا نس يع إنشاء بؾموعة الأصدقاء  وابغوار مع الآخرين في الواتس اب. 
 
 تقييم الأجىبت 
 السلوؾ وابؼشاركة 
 اسا الدارس الرقا
 النواحي
 المجموع
أعل  
 ابؼشاركة السلوؾ النتيجة
 ٓٔ     ٔ
 ٓٔ     ٕ
 
 الوظيفة 
، وبؼا أخ أ فلا نتيجة لو. ٘الدارس في ابعواب فلو نتيجة لفيل درس بطسة عشر سؤالا، إذا صح 
 نتيجة. ٜٓفالمجوع بعميع الأسئلة 
 ٘=  ٔسؤاؿ 
 ٜٓ=  ٘ٔ x ٘=  ٘ٔسؤاؿ 
 
 = السلوؾ وابؼشاركة + الوظيفة فالمجموع الأختَ للنتيجة
 ٓٓٔ=  ٜٓ+  ٓٔ=    
 
 
 لعبت لغىيت 
 
 : من أنا . اسا اللعبةٔ
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 من الوقت أي عل  حسب ال روؼ:  هدر متاح  . زمن اللعبةٕ
 . خ وات اللعبة :ٖ
 تهسيا الصل إلى قسمتُ 
وصل ابؼدرس الفيائن ليفيوف قا لا للتنبؤ (ينبيي للفيائن يتصل  ابػاصائص ابؼعينة الواضحة  
 مذل ابغيواف وابؼأكولات وغتَىا
 يبدأ ابؼدرس يصل عن الفيائن  أر ع بصل وىي عبارة عن التفاصيل حتى بيفين التنبؤ بها 
 ي لب من ال لاب بزمتُ الفيائن  عد وصل الفيائن 
ال لاب الذين أجا وا  شفيل صحيح  عد وصل الأّوؿ فيحصل عل  أر ع نتائك، وصل الذاني  
وفي وصل الذالث بوصل عل  اثتٌ نتيجة، وفي وصل الرا ع بوصل عل   ثلاث نتائك، بوصل
 إحدى نتيجة
فائزة واستحهت بؽا ابعائزة من قبل  صارتأعلنت المجموعة التي حصلت عل  أعل  الدرجات و  
 ابؼدرس
 ىفيذا نأتي بدذاؿ للتوضيح 
 
 أنا آلة الفيتا ة .ٔ
 أنا أ يض الّلوف و قدبيا أسود اللوف .ٕ
 ابؼدرس يفيتب علّي كّل يـو .ٖ
 أقـو أماـ الفصل .ٗ
 
 
 السبورة
 لي أر عة أرجل .ٔ
 الأرجل للهياـ لا للمشي .ٕ
 أصحامم كذتَة في الفصل .ٖ
 أقـو أماـ كّل تلميذ .ٗ
 
 
 ابؼفيتب
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 يلبستٍ الناس .ٔ
 أنا مصنوع من ابعلد أحيانا .ٕ
 لا يذىب ابؼوظل إلا ّمم .ٖ
 أنا أحرس الهدـ من الشوؾ .ٗ
 
 ابغذاء
 
 
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد
 
 
 
 تصميم محتوى المواد . د
في ىذا العصر  اللية العر ية، بفا أدى إلى تأليل كتب وسلاسل عديدة، تلبية بغاجات  الاىتماـزاد 
طلاب العر ية ابؼتعددة ابؼتجددة. و الرغا من ابعهود التي  ُذلت في ىذا المجاؿ، فما زالت ابغاجة ماسة 
 ٘لفيتب وسلاسل جديدة تذري ىذا ابغهل ابؼها.
تعليمي ابؼههر في تعلا اللية العر ية فذىب الباحث عل  حاجات الدارس بذاه الفيتاب ال اعتمادا
إذ أنو أوؿ خ ورة يسلك عليو الشخص عند تعليا أية  الهراءةإلى ابؼبادرة في إعداد ابؼههر خاصة في 
 الليات في العالم.
ىذا الفيتاب التعليمي للمستوى السفل  ابؼعهدي، وكما ذكره الباحث أف الفيتاب ُيصما  إنشاءتم 
نهك الدراسي التا ع بؼادة الهراءة بؼستوى ابعامعي  هسا تعليا اللية العر ية جامعة سونن عل  أساس ابؼ
 ٙأمبيل الإسلامية ابغفيومية سورا ايا ولو لم يفين ذلك  هدر كامل أي نصل في ابؼائة.
ابؼههر عل  عدة موضوعات  ستة عشر وحدة تعليمية، وتأتي نصوص فها ابؼهروء عل   يشمل
ر والفهرات أو العبارات. ولفيل وحدة جاءت في البداية توضح الأىداؼ يرج  ابغصوؿ صورتتُ بنا ابغوا
عليها الدارس خلاؿ عملية تعليمية أي لهاء واحد، ويليها تهدنً ابؼفردات ابعديدة لم يعرفها الدارس من 
                                                 
 مهدمة في مشروع العر ية للجميع بذاة سلسلة العر ية  تُ يدين ليتَ الناطهتُ بها لعبد الربضن  ن إ راىيا الفوزاف والأصحاب.٘
ابعامعة الواحدة (سونن أمبيل) بدختلل أقسامها سواء من الهسا  ن را بؼع ا الدارس في البرنامك ابؼفيذل للمعهد في نفس الوقت أنو جالس فيٙ
 الديتٍ أـ العاـ.
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الوقت ابؼتاح من  قبل، ثم فها ابؼهروء بدا  عده من تدريبات استيعا ية، وفي النهاية نأتي  ألعاب ليوية  هدر
 التعليا.
 إلى ما تم ذكره في الس ور أعلاه، فبادر الباحث توضيحو في ابعدوؿ الآتي: و النسبة
 : الفهرس التفصيلي للوحدات ومحتواها 4.1جدول رقم 
 
أهم الموضوعات  المفردات المهارة
 الوظيفية
 الرقم الوحدات
فها ابؼهروء من خلاؿ حوار قصتَ 
 استيعا يةوتليو أسئلة 
مفردات متعلهة 
 وسائل التواصل 
الاجتماعي 
 وخدمات البرنامك
الاستفسار عن 
أنواع وسائل 
التواصل 
الاجتماعي ودرو 
الواتس أب في 
 المجتمع
 ٔ الواتس أب
فها ابؼهروء من خلاؿ فهرة قصتَة 
 وتليها أسئلة استيعا ية
مفردات تتعلق 
 التهاني وأحواؿ 
المجتمع عند عيد 
  إندونيسياالف ر 
الاستفسار عن  
كيفية تهدنً التهنئة 
حديذا وسائر 
ال واىر الشائعة 
 ابؼعروفة
ظاىرة اجتماعية 
عند عيد الف ر 
  إندونيسيا
 ٕ
إلى حوار قصتَ يتناوؿ البريد  الهراءة
الإلفيتًوني وتعهبو أسئلة لهياس مدى 
 ما فها ال لاب
ألفاظ تدور حوؿ 
تشييل البريد 
الإلفيتًوني وسائر 
دمات ابػ
 الأساسية ابؼتاحة
الاستفسار عما 
يأتي  و البريد 
الإلفيتًوني من 
فوائد خاصة في 
 بؾاؿ التعليا
 ٖ البريد الإلفيتًوني
إلى فهرة عن ابعامع اكوغ  الهراءة
 سومنب، تعهبها أسئلة لفها ابؼهروء
مفردات تتعلق 
بدلامح ابعامع 
الاستفسار عن 
بفيزات ابعامع 
ابعامع اكوغ 
 ٗ سومنب
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يهدمو اكوغ وما  ونشاط اجتماعي
من خدمات 
 اجتماعية
إلى حوار قصتَ عن الرغبة في  الهراءة
البحث الشهة ل لاب ابؼعهد وكيفية 
 استئجارىا
مفردات تتعلق 
بدهتنيات الشهة 
 للإبهار
إ داء الرغبة أو 
عدـ الرغبة في 
 استئجار  هة ما
 ٘ البحث عن  هة
إلى فهرة قصتَة تتناوؿ  الهراءة
التي يتجو إليها الناس في  ابػدمات
 ابؼهاىي، وتليها أسئلة للاستيعاب
مفردات تتعلق 
 العمل والألفاظ 
 ابؼشاركة في ابؼهاىي
التحدث عن 
مهتنيات ابؼهاىي 
ابغديذة والتهليدية 
وما تهدمو من 
خدمات ل لاب 
 ابؼعهد والمجتمع
 ٙ مهاىي
فها ابؼهروء من خلاؿ نص حواري 
 وتليو أسئلة للإستيعاب
ألفاظ تتعلق 
 الوسائل ابغديذة 
في عملية التعليا 
 ابؼرحلة ابعامعية 
وأيضا ألفاظ تتعلق 
 أحواؿ السفين 
 لل لاب
التحدث عن 
أحواؿ قاعة 
المحاضرة وما فيها 
من وسائل التعليا 
وأيضا الاستفسار 
عن العمر ووصل 
السفين الذي 
يسفين فيو طلاب 
 ابعامعة
التعرؼ إلى مهتنيات 
 قاعة المحاضرة
يضا تعرؼ العمر أ 
 ومفياف السفين
 ٚ
إلى فهرة تتناوؿ موضوعا عن  الهراءة
السحور في ال رؽ، وتليها أسئلة 
لهياس مدى استيعاب ال لاب بؼا 
 قرأه
ألفاظ ذات صلة 
بحهائق جاء بها 
المجتمع الإندونيسي 
عند السحور في 
الاستفسار عن 
ظاىرة اجتماعية 
عند السحور 
 إندنيسيا بدا فيو 
 ٛ السحور في ال رؽ
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 من أنش ة بصاعية  هر رمضاف
إلى حوار قصتَ عن بزضتَ  الهراءة
السل ة، تلي ذلك أسئلة لهياس 
 مدى استيعاب ال لاب بؼا قرأه
ألفاظ تتعلق 
 ابػضروات 
الأساسية لتخضتَ 
السل ة ومراحل 
 إعدادىا
السؤاؿ وابغديث 
بزضتَ السل ة  عن
وكيفة إعداد 
العشاء في الشهة 
(للإبهار) مع 
 الأصدقاء
 ٜ بزضتَ السل ة
إلى قفرة قصتَة حوؿ الباتيك،  الهراءة
 وتليها أسئلة للاستيعاب
كلمات تتعلق 
 ابؼواد الأساسية 
للإنتاج ودورىا في 
رفع مستوى ابعودة 
 العابؼية
الاستفسار عن 
مهتنيات الباتيك 
وما لو من درجة 
 فخرية للإندونيستُ
 ٓٔ ملا س  اتيك
إلى حوار قصتَ، وتعهبو أسئلة  الهراءة
 استيعاب
مفردات تدور 
حوؿ اللواـز في 
تسجيل عضو 
جديد للمفيتبة 
 ابعامعية
التحدث عن 
مراحل للحصوؿ 
عل    اقة ابؼفيتبة 
ابعامعية ل لاب 
 ابعامعة
 ٔٔ عمل ىويّة مفيتبة
إلى فهرة تتناوؿ موضوعا عن  الهراءة
أكولات تومبينك، وتليها أسئلة م
لهياس مدى استيعاب ال لاب بؼا 
 قرأه
ألفاظ تتعلق 
 ابؼأكولا ابػاصة 
توجد في أغلب 
 ابؼناسبات
الاستفسار عن 
التهليد الهدنً 
لأىل البلد عند 
ابؼناسبات وما 
يهدـ فيها من 
 مأكولات 
 ٕٔ مأكولات تومبينك
إلى حوار قصتَ عن أحواؿ  الهراءة
امعية، تلي ذلك أسئلة ابؼفيتبة ابع
ألفاظ تتعلق 
 أحواؿ ابؼفيتبة 
الاستفسار عن 
ابؼفيتبات ابؼعهدية 
وصل ابؼفيتبات 
 ٖٔ ابؼعهد
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لهياس مدى استيعاب ال لاب بؼا 
 قرأه
وما بؽا من  ابعامعية
 خدمات لل لبة
فها ابؼهروء من خلاؿ فهرة قصتَة 
 وتليها أسئلة استيعا ية
مفردات مرتب ة 
 أحواؿ الناس عند 
 العودة إلى  لدىا
الاستفسار عن 
ظاىرة اجتماعية 
عند قدـو الأعياد 
 في البلد
العودة إلى قرية 
 ٗٔ موديك
إلى حوار قصتَ عن استعارة   الهراءة
 كتب في ابؼفيتبات ابعامعية
 وكيفية بحث الفيتب
مفردات تتعلق بدا 
بير  و طالب عند 
 استعارة كتب
الاستفسار عن  
كيفية استعارة  
نامك كتب عبر البر 
 الإلفيتًوني
 ٘ٔ استعارة كتب
إلى فهرة تتناوؿ موضوعا عن  الهراءة
طرح مشفيلة وحلها، وتليها أسئلة 
لهياس مدى استيعاب ال لاب بؼا 
 قرأه
مفردات تتعلق 
 الأعماؿ 
 وابعامعات
إ داع الرغبة في 
حّل مشفيلة 
يواجها خريك 
 ابعامعات
 ٙٔ طرح مشفيلة وحّلها
بهري اختبارا لنصل الفصل الدراسي أو لآخر الفصل الدراسي أف يأخذ مادة ملاح ة: عل  ابؼعلا عندما 
 الاختبارات حسب الوحدة التي وصل إليها، وأف يتناوؿ النتائك الإبصالية من التدريبات اليومية.
  
 
 تحكيم الخبراء  . ه
الباحث بهمع من خلالو كاف يتا ىذا الدرو  ابؼها لة مع ابػبراء في اللية العر ية  فويا وبرريريا، 
 البيانات من ابؼفحوص. وىي أداة ىامة للحصوؿ عل  ابؼعلومات من خلاؿ مصادىا البشرية.
ىي ابؼها لة البنائية، وىي ابؼها لة التي قاـ الباحث بها بعمع البيانات عن تعليق  ابؼستخدمةابؼها لة 
التعليمية من حيث أسسها ابػبتَ عل  تعليا اللية العر ية واقتًاحاتو ومدخلاتو عل  مضموف ابؼاد 
وتن يمها واستمرارىا وتتا عها وتفياملها ومناسبتها والنشاطات التعليمية وإمفيانيتها للتدريس وفعاليتها 
وكذلك تهوبيها. والتحفييا يفيوف من ابػبتَين بنا الدكتور  يههي ابؼاجيستً  وصفو رئيسا لهسا تعليا اللية 
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الدكتور فخري كورنيادي ابؼاجيستً  وصفو نن امبيل سورا ايا، و يا جامعة سو العر ية  فيلية الدراسات العل
 رئيسا لهسا تعليا اللية العر ية  فيلية الدراسات العليا جامعة العلمية التً ية الفيربيية الاسلامية سومنب .
ـ، وتتفيوف معايتَ ٕٛٔٓمارس ٜٕـ والأر عاء ٕٛٔٓمارس  ٕٓجرت عملية التحفييا في الإثنتُ 
 وسيوضح ىذا ابعدوؿ عن نتائك برفييا ابػبراء عل  النحو التالي: بؾالات رئيسية.التهونً من بطس 
 
 : مجموعة نتائج التحكيم من عند الخبيرين 1.1جدول رقم 
 عامة أحفياـ .ٔ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
الخبير 
 الأول
 الخبير الثاني
 ٗ ٗ ابؼادة التعليمية مناسبة بؼستوى الدارستُ ٔ
 ٖ ٖ التعليمية تناسب  فيفأة الدارستُابؼادة  ٕ
 ٖ ٖ الدرس مناسب للزمن المحدد لو ٖ
 ٖ ٗ لية ابؼادة التعليمية ىي اللية العر ية الفصح  ٗ
 ٗ ٖ تستعمل ابؼادة اللية العر ية البسي ة ٘
 ٖ ٗ بزلو ابؼادة من الأخ أ ال باعية ٙ
 ٖ ٖ بزلو ابؼادة من الأخ أ الليوية ٚ
 ٖ ٖ من الأخ أ العلميةبزلو ابؼادة  ٛ
 ٗ ٖ تشتمل ابؼادة عل  قائمة ابؼفردات ابعديدة ٜ
 ٖ ٖ تستخدـ ابؼادة الوسائل التعليمية ابؼناسبة ٓٔ
 ٖ ٖ الصور في ابؼادة مناسبة بؼا وضعت لو ٔٔ
 ٖ ٗ تصور الصور  الوضوح والبساطة ٕٔ
 ٕ ٗ تصور الصور  ابعماؿ ٖٔ
 ٖ ٖ ىناؾ توازف  تُ وحدات ابؼهرر ٗٔ
 ٕ ٗ عدـ الشفيل مناسب للمرحلة ٘ٔ
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 ٙٔ
يشمل الفيتاب عل  فهارس تساعد عل  
 استخدامو
 ٗ ٖ
 54 14 المجموع
 
 ابؼفردات معابعة .ٕ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
الخبير 
 الأول
 الخبير الأول
 ٚٔ
عدد ابؼفردات ابعديدة في الدرس الواحد 
 مناسب
 ٖ ٗ
 ٛٔ
ابعديدة وتذبيت يتا التدريب عل  ابؼفردات 
 معناىا  صورة جيدة
 ٕ ٖ
 ٖ ٖ يتا عرض ابؼفردات  تدرج مهبوؿ ٜٔ
 ٖ ٖ يتا تعزيز ابؼفردات السا هة  درجة كافية ٕٓ
 44 44 المجموع
 
 هراءة ال معابعة .ٖ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
الخبير 
 الأول
 الخبير الأول
 ٗ ٗ هراءةيهتا الفيتاب بدهارة ال ٕٔ
 ٖ ٗ  صورة متدرجة  هراءةمعابعة التتا  ٕٕ
 ٗ ٗ من ابؼعلا هروءيدرب ال الب عل  فها ابؼ ٖٕ
 ٗ ٗ مناسبة هروءةعدد النصوص وابؼواد ابؼ ٕٗ
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 ٖ ٖ ة في كل وحدة مناسبةهروءطبيعة النصوص ابؼ ٕ٘
 ٕٙ
كاؼ هروء  عدد التمارين ابؼصاحبة لفيل نص م
 ومناسب
 ٗ ٗ
 44 44 المجموع
 
 الفيتاب نصوص .ٗ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
الخبير 
 الأول
 الخبير الأول
 ٕٚ
بدأ ابؼادة  عرض النصوص الهرائية بدرحلة ت
 مناسبة
 ٕ ٖ
 ٕٛ
ترتبط النصوص في ابؼادة  اىتمامات ابؼتعلا 
 وخبراتو
 ٗ ٗ
 ٖ ٖ بررص نصوص ابؼادة عل  تر ية الإسلامية ٜٕ
 ٖٓ
 ابؼعلومات التي تضمنتها نصوص ابؼادة صحيحة
 ودقيهة
 ٗ ٗ
 44 14 المجموع
 
 والتدريبات والتهونً الأنش ة .٘
 البنود الرقم
 درجة التقويم
الخبير 
 الأول
 الخبير الأول
 ٗ ٗ عدد التدريبات في كل درس مناسب ٖٔ
 ٗ ٗ تناسب الأنش ة والتدريبات بؼستوى ال لاب ٕٖ
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 ٖٖ
تهدـ ابؼادة إر ادات واضحة وكافية لتأدية 
 النشاط
 ٖ ٗ
 ٕ ٖ يتا إع اء أمذلة لتأدية التدريبات ٖٗ
 ٖ ٖ تتميز  تُ إر ادات واحدة وغتَىا ٖ٘
 ٖ ٖ تهدـ ابؼادة أساليب العر ية ٖٙ
 14 44 المجموع
 
عل  معايتَ نتائك التحفييا ابؼذكورة، فالبيانات التي حصل عليها الباحث في برفييا ابؼواد  اعتمادا
 التعليمية ابؼستمدة من الذهافة المحلية ففيما يلي:
 
 : التحليل الإحصائي لنتائج التحكيم 4.1جدول رقم 
 
 جوانب رقم
 الخبير الأول
الدكتور بيهقي 
 الماجيستر
 الخبير الثاني
الدكتور فخري  
 كورنيادي الماجيستر
 ٓ٘ ٗ٘ أحفياـ عامة ٔ
 ٔٔ ٖٔ معابعة ابؼفردات ٕ
 ٕٕ ٖٕ هراءة المعابعة  ٖ
 ٖٔ ٗٔ نصوص الفيتاب ٗ
 ٜٔ ٕٔ والتدريبات والتهونً الأنش ة ٘
 444 444 المجموع
 
 ولتحليل ىذه البيانات يستخدـ الباحث ابؼعادلة الآتية :
 
 P X  100% X
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 iX 
 ابؼأوية= النسبة  P
 بؾموعة إجا ة كل تعبتَ=  F
 بؾموعة عدد العينة=  N
 
 % ٙٛ% = ٓٓٔ x)  ٗٗٔ:  ٕ٘ٔ(  pالنتيجة من ابػبتَ الأوؿ : 
 % ٜٚ% = ٓٓٔ x)  ٗٗٔ:  ٘ٔٔ(   p النتيجة من ابػبتَ الذاني :
 % ٘،ٕٛ=  ٕ:  ٘ٙٔ=  ٜٚ+  ٙٛفالمجموع الأختَ : 
 
 جيد بؽا فالتهدير، درجة أعل  فيابؼستمدة من الذهافة المحلية  التعليمية ابؼادة تهدير فيفيوف كلها النتائك إلى ن را
 .ٕٛ ةابؼئوي  الدرجة وصادؽ
  دوف التدريس في استخدامو بيفين مهما، و التصحيح  دوف التدريس في استخدامو بيفين أنو ذلك ومعتٌ
 .وإبسامها الأمور  عض  تصحيح اف ابػبتَ فأوص  تصحيح
 4تصحيح وتعديل  . و
 في اف والنهص الأخ اء من وجده ما وتعديل تصحيح إلى الباحث فيهـو ابػبتَ برفييا تم أف  عد
 من بىلو التصحيح  عد التعليمية ابؼادة وتفيوفصورتها،  أكمل في التعليمية ابؼادة تفيوف حتى التعليمية ابؼادة
الدور إضافة إلى ابؼلاح ات من . فابعوانب التي سيتا تصحيحها في الليوية والأخ اء ابؼ بعية الأخ اء
 قبل المحفيا منها:
أف يفيذر الباحث من التعا تَ السهلة من خلاؿ نصوص ابؼهروء (لذا ابغد وضع الباحث  عض  .ٔ
 التعا تَ التي الته ها من ابؼهروء ويدرب الدارس عل  فهمها وت بيهها)
  ريهة صحيحية (بؽذا أف يضع الباحث أمذلة في تعبئة التدريبات ليتمفين الدارس من الإجا ة  .ٕ
 ابغد أف يشرح ابؼدرس في البداية كيفية تعبئة بموذج الأسئلة)
أف يضع الباحث مفهوما للمفردات لئلا يهع ابؼدرس الآخر في سوء الفها مراعيا في ذلك  .ٖ
 وضعها في ابعملة (بؽذا ابغد بواوؿ الباحث معابعة ابؼفردات  الرجوع إلى ابؼعجا السياقي و
 ابؼعلا) يفيتبها في كتاب
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 تجربة محددة . ز
 التجر ة المحددة ىي أف بهري الباحث بذر ة ابؼواد التعبيمية ابؼصممة إلى أعداد بؿددة من  ويهصد
وذلك  عد تصحيح الفيتاب وتعديلة نتيجة . ال لاب للحصوؿ عل  معلومات من فعالية ابؼواد ابؼعدة
 التهونً والتصديق من ابػبراء.
المحددة  وصفها حرة  لا  خص يراقب عملية ت بيق ابؼواد التعليمية، لا بست إدارة ىذه التجرية 
يهدؼ ىذا الدور معابعة أسئلة البحث أي ت بيق ابؼواد فإبما ىي بذر ية بؿتوى ابؼواد من حيث جوانبها 
 ابؼراد قياسها.
 
 4تصحيح وتعديل  . خ
في ابؼواد التعليمية. ويتناوؿ   عد أف جرت التجر ة المحددة فيهـو الباحث  إبساـ ما وجده من النهصاف
 ىذا الدور من الدارس ملاح ات آتية:
هراءة غامضة (بؽذا ابغد بواوؿ الباحث تشييل  اليوجد  عض كتب لم تعمل  وضوح أي  عض  .ٔ
 هراءات  أعل  وضوح ودقة)الكتب في  رنامك إلفيتًوني بفا يهدـ 
شييل  رنامك إلفيتًوني مراعيا يوجد  عض أ رطة تعمل  أعل  سرعة (بؽذا ابغد بواوؿ الباحث ت .ٕ
 في ذلك أداة الاعتداؿ  تُ السرعة والتمهل)
لم يتا جانب الإخراج  صورة تشوؽ الدارس (بؽذا ابغد بواوؿ الباحث تصميا جوانب الإخراج  .ٖ
 منها اليلاؼ واؿ والرسـو وغتَىا)
 تطبيق المواد التعليمية . ط
وضوعات ابؼدروسة مع الأنش ة والألعاب لفيل موضوع من ابؼ هراءة الوأجرى الباحث عملية تعليا 
الليوية ابؼوجودة فى ابؼادة ابؼهيئة للتعليا. وىذه ابؼادة ابؼهيئة تساعد الباحث أو ابؼعلا عل  تهونً كل أفراد 
 من ال لبة الذين ىا بؾموعة البحث.
داة ولئلا تتجاوز عملية ابؼدرس في التعليا عن حدود لازمة مراعاتها، فمن ىنا وضع الباحث أ
خاصىة تراقب أحواؿ ابؼدرس في الفصل خلاؿ عملية التعليا والتعلا. ويشتًط فيو أف يفيوف ىناؾ  خص 
متخصص في بؾاؿ التً ية والتعليا يراقب ىذه العملية ويهـو  تعبئة النموذج ابؼرفق من قبل ابؼدرس. ويتا 
  يانات النموذج عل  النحو التالي:
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 عملية التعليم : نموذج أداة تقويم 4.1جدول رقم 
 
 دليل تعبئة أداة التهونً:
أولا، أف يهتا ابؼراقب أو ابؼلاحظ أنش ة الدارس في الفصل عند تنفيذ عملية التعليا 
 والتعلا.
ثانيا، ينبيي للمراقبتُ تعبئة  نود البيانات  وضع دائرة حوؿ الرقا ابؼناسب مراعيا في ذلك 
 ر قيمتها.الانتباه بكو ابؼؤ رات أو ابعوانب التي تهدَّ 
 ثالذا، ينبيي للمراقبتُ أيضا تعبئة البيانات الآتية:
  يانات ابؼدرس
 :   . اسأ
 :   . رقا الهيدٕ
 :  . بزصص علميٖ
 : . ميداف التعليا ابغاضرٗ
 : . مبحث التعليا وابؼوضوع٘
  يانات ابؼراقب
 :   . اسأ
 :   . ابؼهنةٕ
 :  . بزصص علميٖ
 التهونً عل  النحو التالي:را عا، تتخلص معايتَ 
 = مردود ٔ
 = ناقص ٕ
 = مهبوؿ ٖ
 = جيد ٗ
 = بفتاز ٘
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 رقم جوانب نتائج
 مرحلة ما قبل التعليم
 أ إعداد المستخدمات التعليمية
 ٔ برهيق استعداد الفصل والأدوات والوسائل ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ برهيق استعداد الدارس للتعليا والتعلا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 تمهيديةمرحلة 
 أ )AperAeps  Apotpvtoiالإدراك بالترابط والتشويق (
التًا ط  تُ ابؼادة الآف بخبرات الدارس أو بدادة  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٔ الأمس
 ٕ تهدنً الأسئلة   رؼ ابؼدرس ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ تهدنً فوائد ابؼادة (موضوع معتُ) ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٗ عرض ما يتعلق  ابؼادة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ب ألاهداف العامة والأهداف الخاصةتوضيح 
 ٔ تهدنً ابؼهارة اللازمة لتحهيهها ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ تهدنً خ ة تعليمية خلاؿ التعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 مرحلة أساسية
 أ استيعاب مواد التعليم
 ٔ الهدرة عل  استيعاب ابؼادة مع مراعاة الأىداؼ ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
وابؼعارؼ الأخر ذات الهدرة عل  الر ط  تُ ابؼادة  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ الصلة وواقع ابغياة
تهدنً ابؼواد  شفيل واضح وفها لتسلسل ىرمي من  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ التعلا وخضائص ال لاب
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 ٗ تهدنً ابؼادة منهجيا من السهولة إلى الصعو ة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ب مدخل التعليم واستراتيجيته
 ٔ إجراء التعليا وفها للأىداؼ ابؼراد برهيهها ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ إجراء التعليا   ريهة منهجية أي مرتبة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
إجراء التعليا وفها بؼستوى التنمية واحتياجات  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ الدارس
 ٗ إجراء التعلا السياقي ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٘ إجراء التعليا وفها لتخصيص الوقت ابؼخ ط ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
إجراء التعليا الذي بيفين للدارس من بمو عادات  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٙ إبها ية
 ٚ استيعاب الفصل ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ج استخدام مصادر التعليم والوسائل المعينات له
 ٔ إظهار مهارة في استخداـ ابؼوارد والوسائل ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ إ راؾ الدارس في استخداـ ابؼوارد والوسائل ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ استخداـ الوسائل مع مراعاة الفاعلية والفيفاءة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٗ إنتاج ابؼيزى ابؼذتَ للاىتماـ أي بفتع ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 د مشاركة الدارس في التعليم والتعليم
تعزيز ابؼشارة الفعالة   رؼ ابؼدرس من خلاؿ  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٔ التفاعل  ينو و تُ الدارس ومصادر التعليا
 ٕ استجا ة ابؼدرس بؼشاركة الدارس ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ استجا ات الدارسإظهار موقل منفتح بذاة  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٗ إنشاء السرور وابغماسة من الدارس في التعلا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٘ إظهار العلاقات ابؼوصلة  تُ الأفراد ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٙ تسهيل التفاعل  تُ ابؼدرس والدارس أو  تُ الدارس  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
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 والأخر
 ه تقويم العملية ونتائج التعليم
 ٔ العمليةمراقبة بمو التعليا خلاؿ  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ توظيل الدارس بدا يناسب اختصاصو ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ إجراء التهونً النهائي وفها للأىداؼ والفيفاءة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 و معالجة استخدام اللغة
 ٔ استخداـ اللية ابؼن وقة  وضوح وسلاسة وطلاقة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ استخداـ اللية ابؼفيتو ة جيدا ومراعيا الهواعد ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ تهدنً الدرس مع النمط ابؼناسب ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 مرحلة ختامية
 أ )Apftektiالانعكاس وتلخيص التعليم (
 ٔ يعفيس التعليا من خلاؿ مشاركة الدارس ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ وضع ملخص التعليا مع مشاركة الدارس ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ب تنفيذ المتابعة
 ٔ بصع ورقة عمل  اعتباره ملفا فيما  عد ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ إجراء ابؼتا عة  تهدنً لمحة عن النشاط ابؼهبل ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ تهدنً الوظيفة ابؼنزلية عل  حسب ال روؼ ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 المجموع الفيلي للنتائك 
 
 ملاح ات:
 . ...............ٔ
 . ...............ٕ
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 ٓٓٔقيمة برويل النتائك في مهياس 
 (أعل  الدرجات) ٕٓٓ=  ٓٓٔ            بؾموع النتائكالنتجية = 
 ٕ                                        ٕ
 وتفستَ النتائك عل  النحو التالي:
 = بفتاز  ٓٓٔإلى  ٜٔ
 = جيد    ٜٓإلى  ٙٚ
 = مهبوؿ    ٘ٚإلى  ٙٙ
 = ناقص    ٘ٙإلى  ٔ٘
 إلى الأدنى = مردود ٓ٘
 
 ـٕٚٔٓمارس  ٔسومنب، 
 مراقب الفصل
 ........................
 التوظيل ...........رقا 
إضافة إلى أداة تهونً عملية التعليا فحدد الباحث أيضا بموذجا لهياس مدى م ا هة وصدقة خ ة 
عملية التعليا في ت بيهاتها، حيث يلاحظ عليها الشخص ابؼتخصص في بؾاؿ التً ية والتعليا ويهـو  تعبئة 
ابعدوؿ الآتي عن  خ ة عملية التعليا. وسيوضح البيانات ابؼرفهة من قبل ابؼدرس، وىذه تسم   أداة تهونً
  يانها تفصيليا.
 
 : نموذج أداة تقويم خطة عملية التعليم 4.1جدول رقم 
 
 دليل تعبئة أداة التهونً
أولا، ينبيي للمراقبتُ تعبئة  نود البيانات  وضع دائرة حوؿ الرقا ابؼناسب مراعيا في ذلك 
 التي تهدَّر قيمتها.الانتباه بكو ابؼؤ رات أو ابعوانب 
 ثانيا، ينبيي للمراقبتُ أيضا تعبئة البيانات الآتية:
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  يانات ابؼدرس
 :   . اسأ
 :   . رقا الهيدٕ
 :  . بزصص علميٖ
 : . ميداف التعليا ابغاضرٗ
 : . مبحث التعليا وابؼوضوع٘
  يانات ابؼراقب
 :   . اسأ
 :   . ابؼهنةٕ
 :  . بزصص علميٖ
 معايتَ التهونً عل  النحو التالي:، تتخلص ثالذا
 = مردود ٔ
 = ناقص ٕ
 = مهبوؿ ٖ
 = جيد ٗ
 = بفتاز ٘
 
 
 رقم جوانب نتائج
  أهداف التعليم
 ٔ النتاسب  تُ الأىداؼ عامة وخاصة وابؼؤ رات ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ وضع الأىداؼ  صورة كاملة وواضحة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
  مواد التعليم
 ٔ موضوعات أساسية في ابؼنهكالاستناد إلى  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ اختيار ابؼواد  دقة عالية وفها بػصائص الدارس ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
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 ٖ برديد ابؼواد وفها بؼستوى التففيتَ لدى الدارس ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٗ التناسب  تُ اختيار ابؼواد وأىداؼ التعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
  طريقة التعليم
 ٔ  الأىداؼ وابؼواداختيار طريهة التعليا ابؼناسبة  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ برديد بؾموعة متنوعة من أساليب التعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
  خطوات التعليم
 أ نشاط تمهيدي
 ٔ الإحاطة  شأف عملية التعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ الإدراؾ  التًا ط ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ برديد طرؽ لتشويق الدارس ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ب نشاط رئيسي
 ٔ العمليةبرديد نوع النشاط أو  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ وضع خ وات التعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ برديد الوقت ابؼتاح للتعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٗ برديد طرؽ تن يا الدارس للمشاركة في التعلا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ج نشاط ختامي
 ٔ إعادة الن ر في التمفين من ابؼواد الأساسية ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ تصمصا الوظيفة ابؼنزلية ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ الأسئلة إعداد ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
  مصادر التعليم والوسائل المعينات له
 ٔ برديد وت وير أدوات التعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ برديد الوسائل ابؼعينات ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٖ برديد مصادر التعليا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
  التقويم
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 ٔ برديد الإجراءات وأنواع التهييمات ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
والأجو ة ودليل وضع كماؿ أداة التهييا مذل الأسئلة  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ النتيجة
 ٖ ابؼبادئ التوجيهية للتهييا سهلة الفها وواضحة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
  اللغة
 ٔ استخداـ اللية ابؼفيتو ة  وضوح ودقة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
  ظاهرة عامة
 ٔ ن يل ومن ا ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 ٕ وضع صيية ابػ ة  شفيل عملي وسهل ومشوؽ ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 المجموع الفيلي للنتائك 
 
 ملاح ات:
 . ...............ٔ
 . ...............ٕ
 . ...............ٖ
 
 ٓٓٔقيمة برويل النتائك في مهياس 
 
 ٓٓٔ xبؾموع النتائكالنتجية =                   
 )ٖ٘ٔأعل  النتيجة (                         
 
 وتفستَ النتائك عل  النحو التالي:
 = بفتاز  ٓٓٔإلى  ٜٔ
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 = جيد    ٜٓإلى  ٙٚ
 = مهبوؿ    ٘ٚإلى  ٙٙ
 = ناقص    ٘ٙإلى  ٔ٘
 إلى الأدنى = مردود ٓ٘
 
 ـٕٚٔٓمارس  ٔسورا ايا، 
 مراقب الفصل
 ........................
 رقا التوظيل ...........
مستمدا من الذهافة المحلية لدى  الهراءة عد أف تم الت بيق عل  ابؼواد ابؼصصممة لتعليا مهارة 
طالبات البرنامك ابؼفيذل للية العر ية بدعهد الفيربيية للبنات سومنب أو ما يسميو الباحث بدجتمع البحث 
أـ عينة البحث، فهاـ البحث  اختبارىا النهائي أو الإختبار البعدي. ولتنفيذ ذلك الاختبار استخدـ 
 لباحث  نفسو. الباحث أداة الاختبار التي كتب ووضعها ا
ومن ابؼهرر طبعا أف الأداة ابؼستعملة لتنفيذ الإختبار ىو ما يهارب ابؼواد أو ابؼوضوعات الدراسية 
التي قد تم تعليمها عل  ال لبة، وكذلك تفيوف الأداة موافها للأىداؼ التعليمية التي يراد بها برهيهها من 
 ابؼستمدة من الذهافة المحلية.الهراءة خلاؿ استخداـ ابؼواد ابؼهيئة للتدريس مهارة 
 إذف ىناؾ النهاط ابؼستهدفة التي يريد الباحث أف يعرؼ نتائجها، وىي :
 قياس قدرة ال لبة عل  فها ابؼعلومات الإبصالية ملفوظة كانت أو مفيتو ة. .ٔ
 قياس قدرة ال لبة عل  إجا ة الأسئلة الاستيعا ية للتعرؼ عل  مدى فهمها النص ابؼهروء. .ٕ
 
 تبانةتوزيع الاس . ي
 والاختبار الهبلي الاختبار حلاؿ من عليها حصل التي البيانات لتعزيز الاستبانة الباحث استخدـ
دارس ال من ي لب حيثما نسميها  الاختيار من متعدد  أو ميلهة استبانة الاستبانة ونوع البعدي،
ـ قبل ٕٚٔٓإ ريل  ٖ. وقد تم توزيع الاستبانة وبصعها في الأر عاء ابؼوجودة الإجا ات من الإجا ة اختيار
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 وفق يهاممعل موافهتو اختيار ال الب من ي لب تعبتَات عل  برتوي والاستبانةإجراء الاختبار البعدي. 
 .ابؼعروفة ابؼوافهة درجات
 :ىيو  الذالث الفصل في ذكرىاسبق  كما ابؼوافهة درجات تهييا ومعايتَ
 ٕ:   موافق جدا 
  ٔ:   موافق 
 ٓ:   متوسط 
 ٔ-:   غتَ موافق 
 ٕ-:  غتَ موافق جدا 
 
المجموع من نتائك كل تعبتَ واحد وبطستُ فصاعدا أو  عبارة أخرى ثلاثة عشر فصاعدا  كافإذا  
فتعتبر درجة ابؼوافهة راجحة، وإذا ابلفض عن ذلك فتعتبر غتَ راجحة، وىا ىي ذه تفصيل نتائك الاستبانة 
 :
 
 : لأوؿالتعبتَ ا .ٔ
ات مستمدة من الذهافة المحلية تستخدـ موضوعن ع ابؼدرس أعدىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟اللية عل  مستواىا ابؼناسب لدى الدارستُ 
 ونتائك الإجا ات من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٕٜ=  ٙٗ=  ٕ x ٖٕ:   موافق جدا 
 % ٗ=  ٕ=  ٔ x  ٕ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٓ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 41=  41=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
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 : التعبتَ الذاني .ٕ
 تساعدات مستمدة من الذهافة المحلية موضوعن ع ابؼدرس أعدىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ ابؼادة فها عل  الدارستُ
 ونتائك الإجا ات من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٓٓٔ=  ٓ٘=  ٕ x ٕ٘:   موافق جدا 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ x  ٓ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٓ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 554=  54=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
 
 : التعبتَ الذالث .ٖ
 التعليمية؟  ابؼادة تناسب ابؼستخدمة ابؼفردات ىل
 ونتائك الإجا ات من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٙٚ=  ٖٛ=  ٕ x ٜٔ:   موافق جدا 
 % ٕٓ=  ٓٔ=  ٔ x  ٘:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٔ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 41=  41=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
 
 : الرا عالتعبتَ  .ٗ
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 سّهلات مستمدة من الذهافة المحلية يموضوعن ع ابؼدرس أعدىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 الهراءة؟ مهارةتعلا في الدارستُ
 ونتائك الإجا ات من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٓٛ=  ٓٗ=  ٕ x ٕٓ:   موافق جدا 
 % ٓٔ=  ٘=  ٔ x  ٘:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٓ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 51=  41=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
 
 : التعبتَ ابػامس .٘
 جيدة؟ واضحة  صورة يهدـهروء ابؼوص نص صوت ىل
 من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :ونتائك الإجا ات 
 % ٗٙ=  ٕٖ=  ٕ x ٙٔ:   موافق جدا 
 % ٙٔ=  ٛ=  ٔ x  ٛ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٔ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 54=  51=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة بؽذاالتعبتَ ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
 
 : التعبتَ السادس .ٙ
 تعب تتاات مستمدة من الذهافة المحلية موضوعن ع ابؼدرس أعدىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 والتعلا؟ التعليا عملية في الدارستُى لد عالية درجة
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 ونتائك الإجا ات من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٓٙ=  ٖٓ=  ٕ x ٘ٔ:   موافق جدا 
 % ٙٔ=  ٛ=  ٔ x  ٛ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٕ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 44=  44=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
 
 : السا ع التعبتَ .ٚ
 ي ا قات مستمدة من الذهافة المحلية موضوعن ع ابؼدرس أعدىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 والتعلا؟ التعليا عملية في الدارستُ وكذلك ابؼدرس
 ونتائك الإجا ات من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٗٛ=  ٕٗ=  ٕ x ٕٔ:   موافق جدا 
 % ٗ=  ٕ=  ٔ x  ٕ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٕ:    طمتوس 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 44=  11=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
 
 : التعبتَ الذامن .ٛ
 ؟ التعليمية ابؼادة اسبب تُابؼدرس و  يهـوالذي  التهونًل ى
 ونتائك الإجا ات من الدارستُ عل  ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٗٛ=  ٕٗ=  ٕ x ٕٔ:   موافق جدا 
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 % ٙ=  ٖ=  ٔ x  ٖ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٔ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 51=  41=     المجموع 
 .جدا ابؼوافهة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالويتضح بهذا 
 
 وىذهة. الاستبان من التعبتَات بصيع في جحةجدا را ابؼوافهة درجة أف ابؼعروضة البيانات من نعرؼ
 ابؼادة أف ذلك ومعتٌ الاختبارين، خلاؿ من الباحث عليها حصل التي البيانات وتؤيد تساند البيانات
 التعليمية ابؼادة أبنية كذلك تؤكد البيانات وىذه الهراءة، مهارة لتنمية كبتَ حد إلى فعاؿ ابؼ ورة التعليمية
 .عملية غتَ عملية يصبح دونها  التعليا أف حيث والتعليا التعلا عملية في ابؼ ورة
 
 إجراء الاختبار . ك
الباحث الاختبار الهبلي والبعدي بؼعرفة مدى فعالية ابؼواد التعليمية لتًقية مهارة ال لاب  يستخدـ
، حيث أف نتائك الاختبار الهبلي تفيشل عن مهدرة ال لاب قبل ت بيق ابؼواد التعليمية، ونتائك هراءةال في
 البعدي تفيشل عن قدرتها  عد أف بست التجر ة والت بيق. الاختبار
 
 : نموذج صيغة الاختبار القبلي 4.1جدول رقم 
 
 (مقارنة بين الكتاب الورقي والكتاب ا إلكتروني)
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 المفرداث 
 .....
 نصىص فهم المسمىع (الحىار) 
 : ىل تفضل الفيتب الإلفيتًونية أـ الورقّية يا ياسر ؟ سلماف
 الإلفيتًونية: فّضلت الفيتب الورقية في السا ق، أما الآف فإنتٍ أفّضل الفيتب  ياسر
 : بؼاذا أصبحَت تفّضل الفيتب الإلفيتًونية ؟ سلماف
 : لأنها تهّدـ الفيذتَ من الإمفيانات التي لا تهدمها الفيتب الورقية ياسر
 : مذل ماذا ؟ سلماف
 : الفيتب الإلفيتًونية أتاحت للناس البحَث  سهولة في بؿتوياتها ياسر
 : وىذا وفػََّر عليها الوقت وابعهد سلماف
 ىذا صحيح، البحث في الفيتب الورقية أمر متعب : ياسر
 : لفين أنا أفضل الفيتب الورقية سلماف
 : بؼاذا ؟ ياسر
 : لأف الهراءة فيها بؽا ُمْتعتها ابػاصة سلماف
 : لفيّن ابغياة ت ّورت وأصبحنا في حاجة إلى الفيتب الإلفيتًونية لتسهيل دراستنا وأعمالنا ياسر
 زلت أفضل الفيتب الورقية: ىذا صحيح، لفيّنتٍ ما  سلماف
 : سُتيّتَ رأيك إف أخبرُتك أكذر عن الفيتب الإلفيتًونية ياسر
 : موافق، أخبرني أكذر عنها سلماف
 : الفيتب الإلفيتًونية أسهمْت في نشر ابؼعرفة حوؿ العالم  سهولة ياسر
 : وكيل ذلك ؟ سلماف
 ل التفينولوجيا ابغديذة: الفيتب الإلفيتًونية سّهلْت عملية النشر عبر استخداـ وسائ ياسر
 : وما ىذه الوسائل ؟ سلماف
 : الإنتًنت مذلا، فهو الوسيلة الأمذل لنشر كتِبك حوؿ العالم من دوف تْفيِلفة كبتَة ياسر
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 : صحيح، أظن أف الفيتب الإلفيتًونية توّفر ابؼاؿ سلماف
 : ىذا صحيح، فهد وّفرت تفياليل النشر وال باعة والتوزيع والعرض ياسر
 لفينتٍ أظن أف الفيتب الإلفيتًونية َجَلبت الفيذتَ من الأخ ار:  سلماف
 : مذل ماذا ؟ ياسر
 : حهوؽ ِمْلفيية الففيرية أصبحت أقّل أمنا سلماف
 : صحيح، يعود ذلك إلى سهولة نسخ الفيتب وتوزيعها ياسر
 : وىذا َكبَّد ابؼؤلفتُ والنا رين خسائر كبتَة سلماف
 ففيريَة ازدادت كذتَا   هور الفيتب الإلفيتًونية:  الإضافة إلى أف الَسرِقات ال ياسر
 : ماذا تهصد  السرقات الففيرية ؟ سلماف
: الهياـ  نسخ أففيار موجودة في كتاب ما، ونهلها إلى كتاب جديد من دوف أف يُذكر مصدر  ياسر
 ىذه الأففيار
 : وكيل سّهلت الفيتب الإلفيتًونية ىذا النوع من السرقات ؟ سلماف
  سهولة من أماكن  عيدة أْسهَا في تسهيل السرقات الففيرية: نهل الفيتب  ياسر
 : إذف الفيتب الإلفيتًونية بؽا أخ ار كذتَة سلماف
 :  التأكيد، لذا ّتم إنشاء الفيذتَ من ابؽيئات الهضائية بؼتا عة ابعرائا الإلفيتًونية ياسر
 : بفتاز، ىذا جعل الفيتب الإلفيتًونية أكذر أمنا سلماف
 ل الفيتب الإلفيتًونية الآف ؟: ىل أصبحت تفض ياسر
 : لهد عرفت أبنيتها، لفينتٍ ما زلت أفضل الفيتب الورقية للدراسة والهراءة سلماف
 : لفيل  خص ذوقو ابػاص ّ ياسر
 الأسئلت الاستيعببيت 
 استمع إلى ابغوار ثم اختً ابعواب الصحيح  وضع دائرة حوؿ ابغرؼ ابؼناسب.  
 .ٔ بؼاذا يفضل ياسر الفيتب الإلفيتًونية ؟
  بؽا بفيزاتها قلما توجد في الفيتب الورقيةأ)  لارتفاع أسعار الفيتب الورقيةب) 
  بيفينها الهراءة أين ما يشاءج)  ّتم توزيعها بؾاناد) 
 .ٕ ما الذي جعل الفيتب الإلفيتًونية أسهل نسخا ونهلا دوف أف ُتْذكر مصدرىا ؟
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  ابؼاؿإنها توفر أ)  تم نهلها  سهولة من أماكن  عيدةب) 
  لأنها جلبت الفيذتَ من الأخ ارج)  لأنها بذعل للمؤلفتُ خسائر كبتَةد) 
 .ٖ ماذا يفّضلو سلماف  عد أف يعرؼ الفيذتَ من أخيو ياسر ؟
  أ) الفيتب الورقة الفيتب الإلفيتًونيةب) 
  لا يفضل كلا منهماج)  يفّضلهما معاد) 
 .ٗ أحيانا ؟بؼاذا لا يوافق  عض الشخص رأي الآخر في أمر ما 
  الاختلاؼ ربضةأ)  الاختلاؼ من سنة اللهب) 
  لفيل ذوقو ابػاص ّج)  لفيل حهوؽ في ابػيارد) 
 .٘ ما الوسائل الإلفيتًونية ابغديذة التي تسهل في النشر ؟
  أ) ابؽاتل التلفازج) 
  المجلات وبعرائدب)  الإنتًنتد) 
 .ٙ ما ابؼشفيلة التي تعاني بها الفيتب الإلفيتًونية ؟
  لم توّفر تفياليل النشر والتوزيعأ) 
  حهوؽ ملفيية الففيرية أقّل أمناب) 
  تسهّل الدراسة والأعماؿج) 
  البحث فيها أمر متعبد) 
 .ٚ ماذا يتمناه ياسر لأخيو سلماف  عد أف يوضح لو ابؼعلومات حوؿ الفيتب الإلفيتًونية ؟
  الورقيةأف يفضل الإلفيتًونية عن أ)  أف يفضلهما معاب) 
  أف بوب الورقية أكذر من الإلفيتًونيةب)  أف يفضل الورقية عن الإكتًونيةد) 
 .ٛ ماذا يهوؿ ياسر عن الفيتب الورقية ؟
  أمر سهل اأ) البحث فيه أمر متعب اب) البحث فيه
  الهراءة فيها متعتها ابػاصةج)  د) الهراءة فيها لم تأت  ابؼتعة
 .ٜ بدراقبة ابغياة الإلفيتًونية ؟ما ابؼؤسسة التي تهتّا 
  أ) الشرطة الوطنية
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  بعنة وطنية بؼفيافحة الفسادب) 
  ىيئة خاصة لمحار ة ابؼخدراتج) 
  ىيئة قضايئة بؼتا عة ابعرائا الإلفيتًونيةد) 
 .ٓٔ الهياـ  نسخ أففيار في كتاب ما ونهلها إلى كتاب جديد دوف ذكر مصاردىا ُيسم  ؟
  الفيتا ةاليّش في أ) 
  ب) السرقات الففيرية
  ج) بذاُوز حهوؽ النشر وال بع
  د) الاختلاس والر وة
 
 ).X) أو خ أ (√استمع إلى ابغوار ثم أجب  وضع علامة صواب ( 
 .ٔ يفضل ياسر سا ها الفيتب الإلفيتًونية. 
 .ٕ تهدـ الفيتب الورقية إمفيانات التي لا تهدمها الفيتب الإلفيتًونية. 
 .ٖ لا بهبر أحٌد أخاه لهبوؿ آرائو، فإنو قد بىتلل ذوؽ  خص لآخر.ينبيي أف  
 .ٗ من ابؼسموح نسخ أففيار ونهلها  لا ذكر مصادرىا. 
 .٘ قبل ظهور الفيتب الإلفيتًونية أصبحت حهوؽ ملفيية ففيرية أقّل أمنا. 
 .ٙ يتعرض ابؼؤلفوف والنا روف للخسائر  وجود الفيتب الورقية 
 .ٚ الإلفيتًونية أكذر أمنا  هدـو ابؽيئات ابػاصة تهتا بها.أصبحت الفيتب  
 .ٛ أتاحت الفيتب الورقية لنا البحث  سهولة في بؿتوياتها. 
 .ٜ فالفيتاب الذي بيفين نشره حوؿ العالم دوف تفيلفة كبتَة ىو الإلفيتًوني. 
 .ٓٔ لم توفر الفيتب الإلفيتًونية الوقت وابعهد. 
 
  والسدادمع أطيب التمنيبث ببلتىفيق 
 
 بعديالاختبار ال : نموذج صيغة 1.1جدول رقم 
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 (كيفية تحديد مشكلة)
 
 
 
 
 
 
 
 المفرداث 
 .....
 (الحىار) قروءنصىص فهم الم 
 : سُتحّدثتٍ اليـو  صورة تفصيلية عن كيفية برديد مشفيلة البحث  ياسر
: أجل، وقد أ َرَّ في جلستنا السا هة إلى أف برديد ابؼشفيلة يُعّد نه ة الان لاؽ  عبد الربضن
 الأساسيَة في كتا ة أّي بحث 
: صحيح، وقلنا إف ىذه ابؼشفيلة ىي توجيٌو لأسئلة حوؿ موضوع معتُ، يهـو   ياسر
 الباحث  البحث عن إجا ات عنها
أف يتوّخاىا الباحث في مرحلة برديد  : سأحّدثك اليـو عن أىا الأمور التي بهب عبد الربضن
 ابؼشفيلة
 : تفضل  ياسر
: عل  الباحث أف بىِصص ابؼشفيلة في بؾالو، بدعتٌ أف يفيوف الباحث عل  اطلاع  عبد الربضن
 تاـ عل  بؾاؿ ابؼشفيلة
 : أجل، فإذا بحث الباحث مشفيلًة خارج ن اؽ بؾالِو فلن يع َيها حّهها من البحث  ياسر
 أحسنَت، ومن ىنا فإنو من الضروري أف بىصص َعيِّنة البحث:  عبد الربضن
 : ما ابؼهصود  عيِّنة البحث ؟  ياسر
: ابؼهصود أنو من ابؼمفين أف تفيوف مشفيلة البحث عامة كبتَة، فيجب عل  الباحث  عبد الربضن
 آنذاؾ أف بهعل ن اَؽ البحث خاصا  عّينة بؿددة
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 : ىل لا وّضحَت ذلك بدذاؿ ؟  ياسر
: افَتًِْض أنو يوجد  احث يريد أف يبحث في موضوع عنوانو " تأثتَ مواقع التواصل  الربضنعبد 
 الاجتماعي في المجتمع ". ىل ىذا عنواف خاص أـ عا ّـ ؟
 : أظن أنو عا ّـ  ياسر
: صحيح، لذا من الأفضل أف بىصص عنواف ابؼشفيلة فيفيوف العنواف " تأثتَ مواقع  عبد الربضن
 في المجتمع السعودي " مذلاالتواصل الاجتماعي 
: أجل، فهمُت. فإذا كاف ابؼوضوع بـصصا في عّينة بؿددة فسيُػَي ّيو الباحث تي يًة   ياسر
 أفضل
:  الضبط، و عد بزصيص ن اؽ ابؼشفيلة عل  الباحث أف يفيوف دقيها في أسئلة  عبد الربضن
 ابؼشفيلة
 : كيل ذلك ؟  ياسر
ئلًة تُػْيتٍ البحث أكذر، فيوجد فرؽ  تُ السؤاؿ العادي : أْقصد أنو بهب أف يسأؿ أس عبد الربضن
 والسؤاؿ البحث
 : ما الفرؽ ؟  ياسر
: السؤاؿ البحذي سؤاؿ جَدّلي، بوتاج من الباحث أف بهمع كذتَا من ابؼعلومات  عبد الربضن
 وابغهائق والأففيار والآراء حولو كي يصل إلى نتيجة
 : والسؤاؿ العادي ؟  ياسر
 لسؤاؿ العادّي سؤاؿ معروؼ الإجا ة ولا بوتاج إلى بحث:  ا عبد الربضن
 : صحيح، فهو سؤاُؿ لا يَشفيِّل مشفيلة خلافا للسؤاؿ البحذي  ياسر
: أيضا لا  د من الإ ارة إلى ضرورة أف يفيوف ابؼوضوع جديدا غتَ مبحوث من قبل  عبد الربضن
 إلا في حالة واحدة
 : ما ىي ؟  ياسر
 السا ق ناقصا أو فيو َخَلل علمّي في الإجا ة عن أسئلة ابؼشفيلة : أف يفيوف البحث عبد الربضن
: لفيتٍ أظن عل  الباحث أف يشتَ إلى الدراسات السا هة في ابؼوضوع، وأف بودد ما  ياسر
 بؽا وما عليها ؟
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 : صحيح، كي يفيوف موضوعو مّتِسما  اِبعدة وابؼوضوعية عبد الربضن
 ،  فيرا لك يا عبد الربضن: استفدُت كذتَا من ىذه ابؼعلومات  ياسر
 : العفو يا صديهي عبد الربضن
 
 الأسئلت الاستيعببيت 
 
 ابغوار ثم اختً ابعواب الصحيح  وضع دائرة حوؿ ابغرؼ ابؼناسب. إقرأ 
 .ٔ عما تتحدث عبد الربضن ؟
  أ) عن تعيتُ عنواف البحث ب) عن كيفية برديد مشفيلة البحث
  ج) عن كيفية اختيار أسئلة البحث تفصيليةد) عن كيفية كتا ة البحث  صورة 
 .ٕ ىناؾ عدة مراحل يستَ عليها الباحث في كتا ة البحث، وما أوبؽا ؟
  الاطلاع عل  الدراسة السا هةأ) مرحلة  ب) مرحلة برديد مشفيلة البحث
  ج) مرحلة وضع أسئلة البحث د) مرحلة تهدنً البحث إلى ابؼشرؼ
 .ٖ وما بنا ؟ىناؾ نوعاف من الأسئلة، 
  أ) السؤاؿ ابػاص والعاـ ب) السؤاؿ العادي والعلمي
  ج) السؤاؿ البحث والعلمي د) السؤاؿ العادي والبحذي
 .ٗ ماذا يفعل الباحث  عد بزصيص ن اؽ ابؼشفيلة ؟
  تهدنً عنواف البحثأ)  تهدنً أسئلة البحثب) 
  تهدنً مصادر البحثج)  تهدنً الإطار الن ري للبحثد) 
 .٘ ما ابغالة التي تبيح أف لا يفيوف موضوع البحث جديدا ؟
  أ) حالة ال وارئ ج) موضوعات البحوث السا هة بؽا بفيزات
  ب) توجد نهصاف في البحوث السا هة د) توجد تأثتَ قوي في البحوث السا هة
 .ٙ فيما يلي من عناوين البحث ابػاصة إلا ؟
  اللية العر ية ل لاب جامعة سونن أمبيلأ) تأثتَ لعبة ليوية في ترقية 
  ب) تأثتَ وسائل التواصل الإلفيتًوني في المجتمع الإندونيسي
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  ج) تأثتَ البيئة الليوية في ابؼعاىد العصرية والسلفية  ولاية جاوا
  د) تأثتَ مسلسل العر ية  تُ يديك في المجتمع
 .ٚ برديد ابؼشفيلة ؟ما أىا الأمور التي بهب أف يتوخاىا الباحث عند 
  أ) تعيتُ مصادر البحث ب) تعيتُ دراسات سا هة
  ب) بزصيص مشفيلة البحث في بؾابؽا د) بزصيص أسئلة البحث
 .ٛ بدا يسم  السؤاؿ الذي لا بوتاج إلى بحث ؟
  أ) العادي ب) العلمي
  ج) البحذي د) ابػاص ّ
 .ٜ بؼاذا عل  الباحث أف يشتَ عل  الدراسات السا هة ؟
  أ) لئلا بىرج البحث من بؾالو
  ب) ليّتسا موضوع البحث  ابعدة وابؼوضوعية
  ج) لسهولة كتا ة البحث العليا في ضوء الهوانتُ الصحيحة
 د) لأف لا يشّفيل مشفيلًة خلافا لأسئلة البحث
  
بؼا وجد البحوث السا هة فيها خلل علمي في الإجا ة  في بحذو ما الذي بيفين أف يعملو الباحث
 .ٓٔ عن أسئلة ابؼشفيلة ؟
  أ) نسخ موضوع مذكور وأف يُتا بحذو  أحسن وجو بففين
  ب) أف بهعلها مرجعا في كتا ة البحث العلمي
  ج) نشرىا وطباعتها
  د) نسخها مائة في ابؼائة دوف الاطلاع عل  صحتها
 
 .X() أو خ أ (√ابغوار ثم أجب  وضع علامة صواب ( إقرأ 
 .ٔ لم تفين ابعلسة السا هة تتحدث عن كيفية برديد ابؼشفيلة. 
 .ٕ يستفيد ياسر معلومات حوؿ كتا ة البحث من أخيو عبد الربضن. 
 .ٖ بهب عل  الباحث عند الإ ارة إلى البحوث السا هة أف بودد ما بؽا وما عليها. 
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 .ٗ بزصيص ن اؽ البحث  عينة بؿددة. لا بهب للباحث 
 .٘ يتا توضيح عينة بؿددة بدذاؿ من قبل ياسر. 
 .ٙ لا يساوي السؤاؿ البحذي  السؤاؿ ابعدّلي. 
 .ٚ يتحدث عبد الربضن عن أىا الأمور التي بهب أف يتوخاىا الباحث في برديد ابؼشفيلة. 
 .ٛ لا بيفين أف تفيوف مشفيلة البحث عامة كبتَة. 
 .ٜ يصل الباحث إلى النتيجة فعليو أف بهمع كذتَا من ابغهائق والأففيار.كي  
 .ٓٔ " دور ابؼفيتبة الرقمية لتًقية رغبة الهراءة في المجتمع " من عنواف خاص للبحث. 
 
 السدادمع أطيب التمنيبث ببلتىفيق و
 
 تصحيح وتعديل نهايئ . ل
 وإلات بيق ابؼواد التعليمية   عد التعليمية ابؼواد من النهصاف وجد إذا الباحث يهـو التصحيح ىذا
 .إنتاجهاوتعميمها ذلك  عد وبيفينديل، والتع التصحيح إلى فلابوتاج
 
 الإنتاج الكبير . م
 ويهصد  و طباعة نصوص فها ابؼهروء عل   فيل كتامم يليق للإفادة  كما ىو ابؼعلـو .
 الثقافة المحليةالمبحث الثاني: فعالية مواد تعليم مهارة القراءة المستمدة من 
 بيانات الاختبار . أ
 إفبواوؿ ىذا الفصل عرض نتائك الاختبار الهبلي والبعدي مبينا في ذلك تفاوت النتيجة  ينهما. 
 tseterp puorg enO( والبعدي الهبلي  الاختبار واحدة بؾموعة تصميا ىو البحث تصميا
 .)ngised tsettsop dna
 
 بالمواد المطورة)الاختبار القبلي (قبل التعليم  .4
مػػن ابؼػػذكور سػػا ها أف ىػػذا البحػػث بذػػريم وذلػػك  تصػػميا الاختبػػار الهبلػػي والإختبػػار البعػػدي 
مػػػارس  ٛفى الأر عػػػاء  الهبلػػػي علػػػ  بؾموعػػػة واحػػػدة أو علػػػ  عينػػػة البحػػػث، ولهػػػد تم ذلػػػك الإختبػػػار
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وار ابؼختػار مػن ـ. ونوع الإختبار ىو الإخيتار التحريري، وذلك  تفيليل ال لبة عل  قراءة ابغػٕٚٔٓ
 جهة الباحث ثم أمرىا  إجا ة الأسئلة ابؼوجودة  عد النص. وىا ىي ذه تنائك الاختبار الهبلي:
 : نتائج الاختبار القبلي 54.1جدول رقم 
 
 النتيجة الاسم الرقم
 ٛٚ فوتري ربضة ىداية الله ٔ
 ٛٚ ملة أ رليا ٕ
 ٛٙ مرتنا يولفار فرانسيسفيا ٖ
 ٙٙ ليلي استهامة ٗ
 ٛٚ عيدى ف رية الزىراء ٘
 ٙٚ حنيفة مفتاح ابغسنة ٙ
 ٛٙ وحي ختَ النساء ٚ
 ٗٚ سورايا حامدة ىانـو ٛ
 ٓٛ إستا أدي نور إسلامية ٜ
 ٓ٘ نور ليلي فوزية ٓٔ
 ٗٚ ليسا أغوستنا ٔٔ
 ٙٚ ألل دوي دمايانتي ٕٔ
 ٙٚ أولياء امرأة ابغسنة ٖٔ
 ٙٚ لولؤ مسلوحة ٗٔ
 ٛٙ نور إلي إرماساري ٘ٔ
 ٗٚ وندا وحدانية ٙٔ
 ٓٛ سيتي ربضاياني ٚٔ
 ٓٛ ليلة ابؼيفرة ٛٔ
 ٕٛ ولدة النهاية ٜٔ
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 ٗٚ نور العزيزة ٕٓ
 ٕٛ عزتي ختَية ٕٔ
 ٗٛ ليلي أفريانتي ٕٕ
 ٙٚ إفتا نور الفجرية ٖٕ
 ٓٛ فردا ويديا فوتري ٕٗ
 ٗٛ نور العبيدة ابػتَة ٕ٘
 4444 المجموع
 
 البيانات ابؼعروضة ما يلي:يستخلص الباحث من 
 ٓ٘وأحفضها =  ٗٛأعل  نتيجة حصل عليها  عض ال البات =  ) أ
 ٕٛ،٘ٚ=  ٕ٘:  ٕٛٛٔمعدؿ النتائك =   ) ب
 % ٕٛ،٘ٚ% =  ٓٓٔ xٕ٘/ٕٛٛٔ  ج) النسبة ابؼئوية = 
 الاختبار البعدي (بعد التعليم بالمواد المطورة) .4
ـ، ونوع الإختبار ىو الإخيتار ٕٚٔٓمايو سنة  ٓٔفى الأر عاء  البعديلهد تم ىذا الاختبار 
 التحريري، ذلك  نفس النوع والسؤاؿ ابؼستخدـ في الاختبار الهبلي، وتستعرض النتائك كالآتي:
 
 : نتائج الاختبار البعدي 44.1جدول رقم 
 
 النتيجة الاسم الرقم
 ٗٛ فوتري ربضة ىداية الله ٔ
 ٙٛ ملة أ رليا ٕ
 ٓٚ مرتنا يولفار فرانسيسفيا ٖ
 ٓٚ ليلي استهامة ٗ
 ٙٛ عيدى ف رية الزىراء ٘
 ٗٛ حنيفة مفتاح ابغسنة ٙ
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 ٗٛ وحي ختَ النساء ٚ
 ٕٛ سورايا حامدة ىانـو ٛ
 ٛٛ إستا أدي نور إسلامية ٜ
 ٗ٘ نور ليلي فوزية ٓٔ
 ٓٛ ليسا أغوستنا ٔٔ
 ٗٛ ألل دوي دمايانتي ٕٔ
 ٕٛ ابغسنةأولياء امرأة  ٖٔ
 ٕٛ لولؤ مسلوحة ٗٔ
 ٓٚ نور إلي إرماساري ٘ٔ
 ٓٛ وندا وحدانية ٙٔ
 ٛٛ سيتي ربضاياني ٚٔ
 ٛٛ ليلة ابؼيفرة ٛٔ
 ٜٓ ولدة النهاية ٜٔ
 ٓٛ نور العزيزة ٕٓ
 ٜٙ عزتي ختَية ٕٔ
 ٜٙ ليلي أفريانتي ٕٕ
 ٕٛ إفتا نور الفجرية ٖٕ
 ٜٓ فردا ويديا فوتري ٕٗ
 ٛٛ ابػتَةنور العبيدة  ٕ٘
 1454 المجموع
 
 يستخلص الباحث من البيانات ابؼعروضة ما يلي:
 ٗ٘وأحفضها =  ٜٙأعل  نتيجة حصل عليها  عض ال البات =  ) أ
 ٙٔ،ٕٛ=  ٕ٘:  ٕٗ٘ٓمعدؿ النتائك =   ) ب
 % ٙٔ،ٕٛ% =  ٓٓٔ xٕ٘/ٕٗ٘ٓ  ج) النسبة ابؼئوية = 
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 نتائج الاختبارين تفاوت .4
، حيث هروءمن النتائك ابؼذكورة  تُ الاختبار الهبلي والبعدي ترقية الدارس في فها ابؼ وتتضح
 %.ٙٔ،ٕٛ% وعند الاختبار البعدي ٕٛ،٘ٚأف درجة معدؿ الدارس عند الاختبار الهبلي 
 :التالية العمليات خلاؿ من البعدي والاختبار الهبلي الاختبار نتائك برليل ويتا
 
 الاختبارين وتفاوتهما : نتائج 44.1جدول رقم 
 
 الاسم الرقم
 التفاوت نتائج الاختبار
 القبلي 2d
 X
 البعدي
 Y
 )d(
 y-x
 ٖٙ ٙ ٗٛ ٛٚ فوتري ربضة ىداية الله ٔ
 ٗٙ ٛ ٙٛ ٛٚ ملة أ رليا ٕ
 ٗ ٕ ٓٚ ٛٙ مرتنا يولفار فرانسيسفيا ٖ
 ٙٔ ٗ ٓٚ ٙٙ ليلي استهامة ٗ
 ٗٙ ٛ ٙٛ ٛٚ عيدى ف رية الزىراء ٘
 ٗٙ ٛ ٗٛ ٙٚ مفتاح ابغسنة حنيفة ٙ
 ٖٙ ٙ ٗٛ ٛٙ وحي ختَ النساء ٚ
 ٗٙ ٛ ٕٛ ٗٚ سورايا حامدة ىانـو ٛ
 ٗٙ ٛ ٛٛ ٓٛ إستا أدي نور إسلامية ٜ
 ٙٔ ٗ ٗ٘ ٓ٘ نور ليلي فوزية ٓٔ
 ٖٙ ٙ ٓٛ ٗٚ ليسا أغوستنا ٔٔ
 ٗٙ ٛ ٗٛ ٙٚ ألل دوي دمايانتي ٕٔ
 ٖٙ ٙ ٕٛ ٙٚ أولياء امرأة ابغسنة ٖٔ
 ٖٙ ٙ ٕٛ ٙٚ مسلوحةلولؤ  ٗٔ
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 ٗ ٕ ٓٚ ٛٙ نور إلي إرماساري ٘ٔ
 ٖٙ ٙ ٓٛ ٗٚ وندا وحدانية ٙٔ
 ٗٙ ٛ ٛٛ ٓٛ سيتي ربضاياني ٚٔ
 ٗٙ ٛ ٛٛ ٓٛ ليلة ابؼيفرة ٛٔ
 ٗٙ ٛ ٜٓ ٕٛ ولدة النهاية ٜٔ
 ٖٙ ٙ ٓٛ ٗٚ نور العزيزة ٕٓ
 ٜٙٔ ٗٔ ٜٙ ٕٛ عزتي ختَية ٕٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٜٙ ٗٛ ليلي أفريانتي ٕٕ
 ٖٙ ٙ ٕٛ ٙٚ نور الفجرية إفتا ٖٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ فردا ويديا فوتري ٕٗ
 ٙٔ ٗ ٛٛ ٗٛ نور العبيدة ابػتَة ٕ٘
 5444 444 1454 4444 المجموع
 
من ىنا تتضح لنا نتائك الاختبارين، وسيتا تعيتُ معدؿ النتائك  ينهما من خلاؿ ابؼعادلة 
 التالية :
 
 = dM
  
 
 = 
27%
52
 6686 = 
 
 ٛٛ،ٙ=  ٕ٘:  ٕٚٔ) = dMالتفاوت ( فمعدؿ
 حساب، وسيتا من خلاؿ العملية التالية :  tتعيتُ ويليها
 
 dM     = t
    2  √
 
2
 %     
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t =     6866 
√%360 
 %72 
25
2
25  25 % 
 
 
t =     6866 
√%360 28564
25
25  24 
 
 
t =     6866 
√%360  %%63 36 
600
 
 
t =     6866 
 0 2844 
 
t =     6866 
 0 542 
 
t =    %2868 
 
اذهبف  حبصأt  = باسحٕٔ،ٜٙ 
اهيليو تُيعتt  : ةيلاتلا ةيلمعلا ؿلاخ نم اتيسو ،ؿودج 
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 ٓٛ،ٕجدوؿ وىي  tجدوؿ فتعينت قيمة  tة لهيم الإحصائي ابعدوؿ إلى و الرجوع
جدوؿ فهناؾ فعالية فيما قاـ  و  tحساب أكبر من tالأختَ ىو إذا كاف عدد  والتحليل
الباحث من إعداد وبذر ة ابؼواد التعليمية، وكذلك العفيس عندما كاف عدد جدوؿ أصير من حساب 
 فليس ىناؾ فعالية فيما فعلو الباحث من ابؼواد التعليمية عل  أساس الذهافة المحلية.
 
 : أف تبتُ السا هة العملية تائكن إلى و الن ر
 ٜٙ،ٕٔ:  حسابt
 ٓٛ،ٕ:  جدوؿt
 
جدوؿ معتٌ ذلك أف ىناؾ فعالية فيما قاـ  و الباحث من ابؼواد  tحساب أكبر من tإذا كاف 
 هراءة .الالتعليمية عل  أساس الذهافة المحلية لتًقية مهارة 
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 خاتمة
 
سوف يتناول ىذا الباب الضوء على نتائج البحث  والتويثتات واتراحاتثاتب نبتنثا ك علث  عث  
 الجوانب المساندة والعوانل المشاركة لهذا البح . وإلى القارئ الآن تفصتل جمتعها مجهلا.
 
 نتائج البحث . أ
 عا أنو البات اكتشفب  وتحلتلو تج بتو ثم للطلابالق اءة  نهارة تعلتم نادة بإعداد القتام بعد
 السثثابقة البتانثثات عثث   علثثىبيب نعتهثثدا العثث  القثث اءة نهثثارة تعلثثتم ك ترسثثتادانو نناسثثب الإعثثداد
الق اءة على أساس الثقافة المحلتة بثالتطبت  علثى لالبثات الجانعثة  نهارة تعلتمواد ن إعداد عن وتحلتلها
انج اللغثة الع بتثة المبمثثف لعهثد البم اتثة للبنثات سثوننبب لقثد ويثل الباتث  النتثائج ا  ث ة ك ب نث
 واستالصها كها يلي:
أن إعداد المواد التعلتهتة لمهارة الق اءة تايل ومحق  وعل  بإنتاج المادة الجديدة  .1
نن تت  المستهدة نن الثقافة المحلتة ك تعلتم نهارة الق اءة الذي اد أعده البات ب و 
 تنفتذه وىو أيضا نلائم لمستوى الطلبة الجانعتة و المواد المدروسة.
ك اتر تبثثار  المعتدلثثة النتتجثثة علثثى للطثثلاب تطبتقهثثا تم نأ بعثثد المثثادة ىثثذه فعالتثثة تحقثث  .2
ب تتثثثثثثث  أن اتهثثثثثثثة ت ا سثثثثثثثاب )tset-t(القبلثثثثثثثي والبعثثثثثثثدي عثثثثثثثن ل يثثثثثثثث  ا تبثثثثثثثار ت
النتتجثثثة نثثثن اتهثثثة ت ا سثثثاب  ). وتبمثثثون2،ب2)ب بتنهثثثا اتهثثثة ت الجثثثدول (16ب21(
 أكبر نن اتهة ت الجدول. وتؤيد على عل  نتائج اترستبانة والمقابلة.
 التوصيات . ب
  بالسا فى التىذك  المطلوب البح  فوائد إلىيب وبالنظ  العله البح  ىذا كهال بعد
لعهد البم اتة  المعهديالمستوى ا ول طلبة ل الق اءة نهارة  اية الع بتة اللغة تعلتم لتحسينو 
 البات  يقدمللبنات سوننب  صويا وك المعاىد ا   ى سواء ببرنانج نبمثف أم غ هب 
 :تةتالآ ا ل اف إلى التويتات
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 القثثث اءةينبغثثثي لمثثثدرس اللغثثثة الع بتثثثة أن يهثثثتم باسثثثتادام المثثثواد التعلتهتثثثة فى تعلثثثتم نهثثثارة  .1
وكفثثثاءات الطلبثثثة ك اللغثثثة الع بتثثثة  نسثثثتهدا نثثثن الثقافثثثة المحلتثثثة اصثثثدا لحاتثثثة نوعتثثثة التعلثثثتم
 .الق اءة اية تعلتم نهارة 
الفعال تت   الق اءةينبغي للهدرس أن ي اعي ك تعلتهو الجوانب الدافعثة إلى عهلتة تعلتم  .2
وفهثم المقث وء تسثهتلا لهثم فى عهلتثة الثتعلم  القث اءةيقدم المواد الق يبة فى أعىثامم ك عهلتثة 
 واكتساب اللغة.
تبمون نتائج ىذا البح  العلهّي أكث  فائثدة لحاتثة عهلتثة الثتعلم والتعلثتم فتثو  وللهعهد أن .3
 وت اتة التحصتل الدراسي لدى الطلبة فتو.
  ايثة إبثداعا أك ث  الع بتةباللغة  لمن لو العناية أكث الباتثون والمهتهون و  يبمون أننبغي ي .4
 .ا ربع اللغوية المهارات تعلتم نادة إعداد
 الذي ىو و نو وأساسو التدريس يلب  نو التعلتهي البمتابعد ي أن ندرس لبمل ينبغي .5
 ىثثو المثثدرس  ن والنفسثثتةب العقلتثثةتثثو ادرا تسثثب الثثدروس نثثن يحتاجثثو نثثا للطالثثب يحثثدد
 .الإللاق على الطلاب أتوال يدرك الذي
 
 ج. المقترحات
 :التالتة ا نور يقحح أن البات  يود البح  ىذا  تام وك
 الذي المستوى علىنهارة الق اءة نستهدا نن الثقافة المحلتة  تعلتم ك المعد البمتاب تعهتم. 1
 .لو البمتاب ىذا يهدف
 العلهتة بالبحوث يقوم لمن البح  ك الم اجع نن ن جعا البح  ىذا يبمون أن ي جى. 2
 .وأكهل أوسع وتنهتة بأسئلة البح  ىذا لثل أ  ى بحوث تقام أن أيضا وي جى. بعدىا
 أو المدارس ك وتعلتهها الع بتة باللغة ويهتم يحب نن تفتد البح  نتائج تبمونن أ ي جى. 3
المعاىد لطلاب الجانعة المنتش ة تول وااع يستق  علتو المعاىد  وترستها الجانعات
 الإسلانتة تبمونتة كان  أم أىلتة.
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 نثن جانثب كثل فى وأ طثاء نقصثان ىنثاكب الإنسثان عهثل ىثو البحث  عا أنثو البات  يواعىو 
ا نقصثان أواصثورا  يجثدوا لثو والقثارئين ا  ث ين ينثالبثات علثى الباتث  ي جثو فلثذل ب البح  جوانب
 ال سثالة ىثذه فى الآ ث  أو البتانثات تحلتثل ل يقثة أو البحث  ل يقثة أو البمتابثة ل يقثة تتث  ننسواء 
 المتواضعة. ال سالة ىذه لتبمهتلىا يزيدو  أوىا يصححو  نأ
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